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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T DES C O L L E G I U M C A R O L I N U M 
FÜR DAS J A H R 2001 
1. Aktuelle Entwicklung 
Forschung und Publikationstätigkeit, die Vernetzung der Bibliothek und die Digi-
talisierung der Bibliothekskataloge, interne Fortbildungen sowie die erneute Evalua-
tion des Instituts dominierten im Jahr 2001 das Aufgabenspektrum des Collegium 
Carolinum (CC). Großen Raum nahmen auch die Durchführung von Fachveran-
staltungen und des Bohemisten-Treffens sowie die Pflege des Internetauftritts ein. 
Getrübt wurde das insgesamt sehr erfolgreiche und erfreulich verlaufende Jahr durch 
den unerwarteten Tod von Professor Dr. Jörg K. Hoensch im Februar. Mit Professor 
Hoensch verlor das Collegium Carolinum nicht nur ein sehr engagiertes Vorstands-
mitglied und einen Mitherausgeber der „Bohemia", sondern auch die gesamte deut-
sche Geschichtswissenschaft ihren besten Kenner der slowakischen Geschichte. Eine 
Sammlung der wichtigsten Slowakei-Studien von Jörg K. Hoensch hatte das Institut 
im Vorjahr publiziert. 
Aus dem Bereich der Forschungsarbeiten des Collegium Carolinum seien für das 
Berichtsjahr besonders genannt: 
- Die Untersuchungen im Rahmen des von Dr. Peter Heumos bearbeiteten VW-
Projekts „Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989". Im Themenheft 
„Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung" der „Bohemia" konnten wichti-
ge Teilergebnisse im Kontext vergleichbarer Entwicklungen in den benachbarten 
sozialistischen Staaten vorgelegt werden. 
- Von Robert Luft wurde ein zweibändiges Manuskript über „Parlamentarische 
Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft 
1907-1914" abgeschlossen, das ausgehend von einer kollektivbiografischen 
Analyse der tschechischen Parlamentsabgeordneten in der Spätzeit der Habs-
burgermonarchie politik- und sozialwissenschaftliche Ansätze mit historischen 
Interpretationen verknüpft. 
- Der Themenkreis .Vertreibung der Deutschen' fand einschließlich der Aspekte 
.Vergangenheitspolitik und Vergangenheitsbewältigung' zunehmend Berücksich-
tigung, nicht zuletzt durch die im Berichtsjahr von Mitarbeitern und Mitgliedern 
des Collegium Carolinum in Institutspublikationen und außerhalb vorgelegten 
Ergebnisse. 
- Fächerübergreifend wirkten mehrere Mitarbeiter des Instituts an dem neuen 
Forschungsschwerpunkt „Regionalismus in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahr-
hundert" mit. Erste Ergebnisse wurden im November auf der Bad Wiesseer 
Tagung einem internationalen Publikum präsentiert und intensiv diskutiert. 
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Unter den Publikationen sind hervorzuheben - neben dem bereits genannten 
Themenheft der „Bohemia" - die aus aktuellen wie aus zeithistorischen Gründen 
bedeutsame, umfangreiche und quellennahe Studie „Der Weg zur Vertreibung 1938-
1945" von Detlef Brandes zur Entwicklung der Pläne zum .Transfer' der Deutschen 
aus der Tschechoslowakei und aus Polen. In der „Bohemia" erschien darüber hinaus 
eine grundlegende Untersuchung zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschecho-
slowakei aus der Perspektive der innerstaatlichen Rechtsordnung. 
Im Herbst erreichte das CC mit dem Eintritt von Dr. Peter Haslinger, der zuvor 
am Freiburger Sonderforschungsbereich „Identitäten und Alteritäten" beschäftigt 
war, nach einer längeren Vakanz wieder seine notwendige minimale Personalstärke. 
Als Bibliotheksreferent widmete sich Dr. Haslinger in erster Linie der durch 
Sondermittel des Freistaats Bayern ermöglichten Umstellung der Bibliothekskata-
loge auf EDV. Seit November ist die Institutsbibliothek mit ersten Einträgen im 
Bibliotheksverbund Bayern (BVB) recherchierbar. In Zusammenhang damit, aber 
auch in Verbindung mit der allgemeinen Entwicklung von EDV-Programmen, ins-
besondere von Datenbanken und Internetpräsentationen, wurden von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts und der Bibliothek im Berichtsjahr 
mehrere Fortbildungsveranstaltungen absolviert. 
Schließlich machte die Evaluation des Instituts durch die von der Bayerischen 
Staatsregierung kurzfristig einberufene Strukturkommission zum „Stand der Ost-
und Südosteuropaforschung in Bayern" eine zusätzliche zusammenfassende Doku-
mentation der Institutsarbeit der vergangenen fünf Jahre erforderlich. Das im Juli 
verabschiedete Gutachten kommt für das Collegium Carolinum zu einer sehr posi-
tiven Bewertung: Als eines der „größten Forschungsinstitute mit regionaler The-
matik Ostmitteleuropas in Deutschland", das eine „große Service-Kapazität" auf-
weist und mit der „Bohemia" „ein führendes Organ der Ostmitteleuropaforschung" 
herausgibt, sei das CC langfristig erhaltens- und fördernswert. Um die Synergic-
effekte, die sich aus dem seit Jahrzehnten bestehenden bohemistischen Bibliotheks-
verbund unter Leitung des Collegium Carolinum ergeben, nicht zunichte zu ma-
chen, sei der Verbleib des Instituts in der bislang genutzten Immobilie in München 
unabweisbar. 
2. Finanzierung und Danksagung 
Das Collegium Carolinum konnte im Berichtsjahr 2001 seinen satzungsgemäßen 
Aufgaben weitgehend unvermindert nachkommen. Durch die wissenschaftlichen 
und organisatorischen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trug das 
Institut zur Erforschung von Geschichte und Kultur der böhmischen Länder und zu 
den bilateralen deutsch-tschechischen Kontakten bei. Dies wäre ohne die Finan-
zierung der Grundausstattung durch die öffentliche Hand nicht möglich gewesen. 
Besonderer Dank gilt daher dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, das die vielfältigen Tätigkeiten des Collegium Carolinum 
durch die finanzielle Grundausstattung trotz der auf Konsolidierung gerichteten 
Haushaltspolitik des Freistaates Bayern ermöglichte. Vor allem dankt das Institut 
in diesem Zusammenhang Herrn Ministerialrat Fösch, der auch dem Kuratorium 
angehört, und seinem unmittelbar für das Institut zuständigen Mitarbeiter OAR 
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Hellinger für den sehr engagierten Einsatz für die Interessen des Collegium Caro-
linum. 
Neben der kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist für das 
Berichtsjahr der Volkswagen-Stiftung für die Finanzierung von besonderen For-
schungsvorhaben, Stipendien und anderen Projekten zu danken. Ohne die fortlau-
fende, wenn auch knapp bemessene Förderung durch das Auswärtige Amt (AA) 
wäre die Erstellung der „Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und 
in der Slowakischen Republik", die vierteljährlich über aktuelle Entwicklungen 
informieren, nicht möglich gewesen. Die kostenfreie Überlassung der Redaktions-
räume des Sudetendeutschen Wörterbuchs verdankt das Collegium Carolinum der 
Justus-Liebig-Universität Gießen; die Sudetendeutsche Stiftung stellte dankenswer-
terweise unentgeltlich die Räume für die Bibliothek in München zur Verfügung und 
führte den Ausbau eines eigenen Serverraums durch. Dem Leibniz-Rechenzentrum 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist für die Gewährung von Zugangs-
rechten und Nutzungsmöglichkeiten von Servern, Workstations und Programmen 
Dank auszusprechen. 
3. Aufgabe, Trägerschaft und Organisation 
Das Collegium Carolinum (CC), die Forschungsstelle für die böhmischen Länder, 
hat satzungsgemäß die Aufgabe, Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 
bzw. der Tschechischen Republik wie auch der Slowakischen Republik in ihrer 
Gesamtproblematik wissenschaftlich zu bearbeiten sowie zur deutsch-tschechischen 
Zusammenarbeit und zur Koordinierung der internationalen Forschung, besonders 
in den historisch orientierten Geisteswissenschaften, beizutragen. Dabei werden 
sowohl Fragen, die sich aus dem Zusammenleben der Völker dieses Raumes ergeben, 
als auch allgemein die geschichtliche, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung im europäischen Rahmen berücksichtigt. Besondere 
Beachtung findet in diesem Zusammenhang die Geschichte der Deutschen in den 
böhmischen Ländern und nach der Vertreibung. Schwerpunkte der Tätigkeit sind 
die Veranstaltung von Tagungen, die Herausgabe von Fachveröffentlichungen, die 
Pflege wissenschaftlicher Kontakte und der Ausbau der Sammlungen. Mit ihrer 
Arbeit unterstützen Institut und Verein den Ausbau der deutsch-tschechischen 
Beziehungen im europäischen Rahmen und die Intensivierung der bayerisch-
böhmischen Nachbarschaft. 
Träger des Instituts ist der Verein Collegium Carolinum e.V., der zur Zeit aus 53 
durch Kooptation ernannten Mitgliedern besteht. Bei diesen Mitgliedern handelt es 
sich um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, 
deren Forschungsarbeit den böhmischen Ländern gilt. Zur Zeit gehören dem Verein 
Mitglieder aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich, der Tschechischen 
und der Slowakischen Republik, Frankreich und den USA an. Die Mitglieder-
versammlung des Collegium Carolinum e.V. trat im Berichtsjahr am 1. März 2001 in 
München zusammen und billigte den Jahresabschluss für das Vorjahr in Verbindung 
mit der Entlastung des Vorstandes sowie das Arbeitsprogramm und den Wirt-
schaftsplan für das laufende Jahr. 
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De m Vorstan d gehörte n im Berichtszeitrau m an: Prof . Dr . PhDr . h. c. Ferdinan d 
Seibt (1. Vorsitzender) , Prof . Dr . Han s Lember g (stellvertr . Vors.) un d Prof . Dr . Jör g 
K.Hoensc h (stellvertr . Vors., am 24.2. verstorben) , Prof . Dr . Dr . h.c . mult . Hors t 
Förste r un d Prof . Dr . Fran z Machilek . Vorstandssitzunge n fande n zur Beratun g un d 
Beschlussfassung über laufend e Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e sowie über 
organisatorisch e Frage n am l.März , am 13.Jul i sowie am 23.Novembe r statt . Di e 
satzungsgemä ß bestellten Revisoren prüfte n die Geschäftsunterlage n des Vorjahres 
am 18. Februar . 
Da s vom Bayerische n Ministerra t ernannt e Kuratoriu m kam am 29. Mär z zu sei-
ner Jahressitzun g zusammen . De m Beratungs grémiu m gehörte n im Jah r 2001 an (in 
alphabetische r Reihenfolge) : Dr . Herber t Fleißner , Ministerialra t Hans-Joachi m 
Fösch , Generalleutnan t a. D . Dipl.-Ing . Richar d Frodl , Prof . Dr . Edga r Hösch , Prof . 
Dr . Günthe r Hedtkamp , Ministerialra t Jör g Kudlich , Prof . Dr . Kur t Krolop , Prof . 
Dr . Dr . h.c . Erwin Oberländer , Ministerialra t Dr.Walte r Rösner-Krau s sowie mi t 
beratende r Stimm e Prof . Dr.PhDr . h.c . Ferdinan d Seibt. 
Da s Institu t Collegiu m Carolinu m beschäftigt e im Berichtsjah r im Münchne r In -
stitu t (CC ) un d in der Gießene r Arbeitsstelle des Mundartenwörterbuch s (SdWb) 
folgende wissenschaftlich e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r (mi t Angabe der Fach -
richtung , einige in Teilzeit) : 
Christian e Brenner , M. A. (C C - Geschichte ) 
Eva-Mari a Englisch (SdWb - Germanistik ; seit 1. Feb. ) 
K. Eri k Franzen , M. A. (C C - Geschichte ) 
Dr . Pete r Haslinge r (C C - Geschichte , seit 1. Sept. ) 
Dr . Pete r Heumo s (C C - (bis Juni : VW-Projekt ) Geschichte ) 
Bettin a Hofmann-Kä s (SdWb - Teil-  bzw. Elternzeit ; Germanistik ) 
Bern d Kesselgruber (SdWb - Germanistik ) 
Rober t Luft (C C - Geschichte ) 
Marti n Wegele-Dippold , M. A. (C C - Slawistik; Praktiku m 1. Sept.-31.Dez .) 
Iren e Weiser, M. A. (C C - Slawistik; Praktiku m 1. Jun.-31 . Okt. ) 
Stephani e Weiss (C C - Politikwissenschaft ) 
Di e Geschäftsführun g des Institut s lag in Hände n von Rober t Luft . Im Sekre-
tariatsbereic h waren tätig: Anett e Hörning , Gertrau d Strei t un d Norber t Vierbücher , 
Dipl.-Dolm . Außerde m halfen bewährt e studentisch e un d ander e Hilfskräft e bei 
Institutsarbeite n mit , hier sind vor allem Birgit Lange (Redaktio n „Bohemia") , Mat -
thia s Dör r un d Zbyně k Studenovsk ý (Biografisch e Sammlung ) zu nennen . 
4. Kooperation, wissenschaftliche Kontakte und Mitgliedschaften 
Di e vielfältigen Kooperationsbeziehunge n un d Arbeitskontakt e zu fachverwand -
ten Einrichtunge n intensivierte n sich insbesonder e innerhal b von Münche n un d 
Bayern . Im Berichtsjah r wurde n unte r andere m vom Collegiu m Carolinu m zwei 
Arbeitsgemeinschafte n mi t andere n Institutione n der Osteuropaforschun g in Mün -
che n initiiert : Zu m einen ist dies die „Initiativ e Münchne r Osteuropaforscher " 
(IMO) , dere n konstituierende s Treffen am 4. Dezembe r im Collegiu m Carolinu m 
stattfand ; ihr gehöre n nebe n Mitarbeiter n des C C Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r 
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aller entsprechende n Münchne r Forschungsinstitut e (Osteuropa-Institut , Südost -
Institut , Ungarische s Institut , Institu t für Ostrecht , Institu t für deutsch e Kultu r un d 
Geschicht e Südosteuropas ) un d der Abteilun g für Osteuropäisch e Geschicht e an 
der Ludwig-Maximilians-Universitä t Münche n an. Diese „Initiativ e Münchne r Ost -
europaforscher " wird sich insbesonder e um Strategie n eine r verstärkte n Öffentlich -
keitsarbei t bemühen . Es wurde zude m vereinbart , sich im Sommersemeste r 2002 in 
thematisch-methodisc h orientierte n Arbeitskreisen zur weiteren inhaltliche n Ver-
netzun g zwischen den Mitarbeiter n der Osteuropainstitut e zu treffen. Zu m andere n 
wurd e im Rahme n bestehende r Vereinigunge n die „Arbeitsgemeinschaf t der Münch -
ne r Osteuropabibliotheken " gegründet . 
Zusätzlic h zu den Arbeitskreisen wurde auch auf andere n Ebene n ein reger Er -
fahrungsaustausc h mi t dem Osteuropa-Institut , dem Südost-Institu t un d dem 
Institu t für Ostrech t gepflegt. Di e gute Kooperatio n mit dem Herder-Institu t in 
Marburg/Lahn , zu dessen Trägerinstitutione n das Collegiu m Carolinu m gehört , 
mi t der Historische n Kommissio n für die böhmische n Lände r sowie dem Adalber t 
Stifter Verein un d auch der Ackermann-Gemeind e wurde fortgesetzt . Gut e un d 
kontinuierlich e Beziehunge n bestehe n zum Tschechische n Zentru m in München , 
mi t welchem gemeinsam e Veranstaltunge n durchgeführ t werden , wodurc h sich die 
Möglichkeite n des Instituts , in die breiter e Öffentlichkei t zu wirken , entscheiden d 
verbessert haben . 
I m internationale n Rahme n konnte n im Berichtsjah r vor allem die vorhandene n 
Kontakt e zur Palacky-Universitä t in Olmüt z (Olomouc ) durc h Projektzusammen -
arbei t un d gegenseitige Arbeitsbesuch e ausgebau t werden . 
Danebe n bestehe n traditionel l gute Verbindunge n zu den Universitäte n München , 
Regensburg , Passau , Leipzig un d Gieße n sowie zu tschechische n un d österreichi -
schen Hochschulen . Zu nenne n wären u.a . die historischen , germanistische n un d 
kunsthistorische n Universitätsinstitut e in Aussig (Úst í nad Labem) , Brun n (Brno) , 
Budweis (Česk é Budějovice) , Olmütz , Ostra u (Ostrava) , Pilsen (Plzeň) , Pra g un d 
Troppa u (Opava) . Im Rahme n von Projekte n arbeite t das C C mit Einrichtunge n der 
Universitäte n Wien, Salzburg, Freibur g im Breisgau, Cambridg e sowie Pari s zusam -
men . Fortgesetz t wurde die fachlich e Kooperatio n mit verschiedene n historisc h aus-
gerichtete n Institute n der Tschechische n un d der Slowakische n Akademi e der Wis-
senschafte n in Pra g un d in Bratislava sowie mit dem in Pra g ansässigen französische n 
sozialwissenschaftliche n Forschungsinstitu t CeFreS . 
Kontinuierlich e wissenschaftlich e Kooperatio n wird auf verschiedene n Ebene n 
insbesonder e mit folgenden tschechischen , österreichische n un d deutsche n Institu -
tione n praktizier t 
in Bayern: 
-  Bohemicu m an der Universitä t Regensbur g 
- Tschechische s Zentrum/Česk é centru m in Münche n 
in der Tschechischen Republik: 
-  Institu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Ústa v pr o soudob é dějiny AV ČR ) 
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- Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für international e 
Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g 
(Katedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV UK ) 
- Historische s Institu t der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n Re -
publik in Pra g (Historick ý ústav AV ČR ) 
- Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK ) 
- Institu t für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e an der Philosophische n Fakultä t 
der Karls-Universitä t in Pra g (Ústa v hospodářskýc h a sociálníc h dějin, F F UK ) 
- Historische s Institu t an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk-Universitä t in 
Brun n (Historick ý ústav, F F MU ) 
- Historische s Institu t an der Philosophische n Fakultä t der Palacky-Universitä t in 
Olmüt z (Katedr a historie , F F UP ) 
- Goethe-Institu t Pra g 
- Staatliche s Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) 
in anderen Teilen Deutschlands und in der Europäischen Union: 
-  Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommissio n 
- Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmitteleuropa s in 
Leipzig (GWZO ) 
- Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braunschwei g 
- Herder-Institu t in Marburg/Lah n 
- Institu t für Kunstgeschicht e an der Universitä t Leipzig 
- Zentru m für Zeithistorisch e Forschun g in Potsda m (ZZF ) 
- Österreichische s Ost - un d Südosteuropa-Institu t in Wien (OSI ) 
-  Tschechische s Zentrum/Česk é centru m in Berlin 
Darübe r hinau s besteh t allein scho n aufgrun d der Struktu r des Trägervereins , der 
fast ausschließlic h von Universitätsprofessorinne n un d -professore n verschiedene r 
Fachgebiet e gebildet wird, eine enge Verknüpfun g der Institutsarbei t mi t der uni -
versitären Forschun g im In - un d Ausland . 
Unte r den zahlreiche n Organisationen , in dene n Mitgliede r un d Mitarbeiterinne n 
bzw. Mitarbeite r täti g sind, seien in Auswahl genann t die Deutsch-Tschechisch e un d 
Deutsch-Slowakisch e Historikerkommission , der Verband der Osteuropahistori -
ker/inne n (VOH) , der Verband der Historike r un d Historikerinne n Deutschland s 
(VHD) , der Johan n Gottfrie d Herder-Forschungsrat , die Historisch e Kommissio n 
der böhmische n Länder , die Südostdeutsch e Historisch e Kommissio n sowie die 
Matic e Moravsk á in Brunn . Zude m arbeite n Mitgliede r un d Mitarbeite r in der vom 
Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braunschwei g im 
Auftrag der UNESC O betreute n Deutsch-Tschechische n Schulbuchkommissio n mit . 
Da s Collegiu m Carolinu m selbst gehör t folgenden Vereinigunge n an (in alpha -
betische r Reihenfolge) : Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r For -
schungseinrichtunge n in der Bundesrepubli k (AHF) , Arbeitsgemeinschaf t Histo -
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rische r Kommissione n un d landesgeschichtliche r Institute , Herder-Institu t e.V. 
(Marburg/Lahn ) sowie der Czechoslova k Histor y Conferenc e (USA) . 
Seine Publikatione n tausch t das Collegiu m Carolinu m mit meh r als 70 For -
schungseinrichtunge n un d Bibliotheke n des In - un d Auslands, insbesonder e in der 
Tschechische n un d der Slowakische n Republi k sowie in Österreich . 
Forschung 
1. Forschungsvorhaben 
Di e Forschungstätigkei t des Collegiu m Carolinu m bestimmte n im Jah r 2001 weiter-
hin zwei thematisch e Schwerpunkte : die gesellschaftlich e Entwicklun g un d die 
Entwicklun g von Idee n un d Mentalitäte n in den böhmische n Länder n bzw. der 
Tschechoslowakei . Di e bisher dominierende n wissenschaftliche n Positione n un d 
Interpretatione n sowie die allgemeine n Geschichtsbilde r sollen dabe i durc h ein 
komparatives , thematisc h un d methodisc h innovative s Vorgehen überprüf t wer-
den , um über nationale , staatlich e un d sprachlich e Grenze n hinwe g zu eine r vor-
urteilsfreie n un d kritische n Sicht der Vergangenheit , insbesonder e der deutsche n un d 
tschechische n Geschicht e sowie der beiderseitige n Beziehunge n zu kommen . 
a) Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung 
I m Themenkrei s „Di e kommunistisch e Tschechoslowake i im europäische n 
Strukturvergleich " lief zur Jahresmitt e die Finanzierun g des von der Volkswagen-
Stiftun g geförderte n Forschungsprojekt s „Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 
1948-1989: Industriearbeiterschaf t un d Genossenschaftsbauern " aus. Da s Vorhaben , 
geleitet von Dr . Pete r Heumos , wird vorläufig mit Eigenmittel n weitergeführt . Im 
Berichtsjah r wirkten von tschechische r Seite an der Arbeit mit : Eva Hoškova , M. A., 
Prag , un d Eva Malířova , Brunn . Da s Projek t ist eines der wenigen , das sich im inter -
nationale n Rahme n mit der Geschicht e des Kommunismu s in der Tschechoslowake i 
beschäftigt . Teilergebnisse , die vor allem auf Materialie n des Zentrale n Gewerk -
schaftsarchiv s in Pra g gründen , wurde n in einem Themenhef t der „Bohemia " ver-
öffentlicht . Di e Quelle n zu Entwicklunge n auf der Betriebseben e un d im Rahme n 
der Gewerkschaftshierarchi e widerlegen für die Tschechoslowake i die Thes e von 
eine r klaren Dichotomi e von Appara t un d Gesellschaf t ebenso wie die Annahm e 
eines monolithische n Charakter s sozialistische r Systeme . Di e Funktionsmechanis -
men kommunistische r Herrschaf t erweisen sich als weitaus komplexer , ihre Grenze n 
als enger als bislang angenomme n wurde . 
Fortgeführ t wurde das Arbeitsvorhabe n „De r Weg in den Stalinismus : Diskurs -
analyse der tschechische n Publizisti k 1945-1948". Im Mittelpunk t stande n dabei 
die Diskussione n im katholische n Milieu un d der Pohraničí-/Grenzland-Diskur s 
(Brenner) . 
Zu r Drucklegun g vorbereite t wurde das beim Amsterdame r Internationale n Insti -
tu t für Sozialgeschicht e erscheinende , von der DF G übe r mehrer e Jahr e hinwe g 
gefördert e Editionsvorhabe n „Briefe zwischen ost-  un d westeuropäische n Sozia-
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listen 1945-1948" (Heumos). Der 500seitige Band mit Dokumenten in drei Sprachen 
soll im Jahr 2002 erscheinen. 
Den zweiten zentralen Themenkreis dieses Forschungsbereichs bildet das interna-
tionale Forschungsprojekt „Soziale Strukturen in Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahr-
hundert", das - ebenfalls vormals finanziert von der Volkswagen-Stiftung - von den 
Professoren Michael Mitterauer (Wien) und Josef Ehmer (Salzburg) geleitet und von 
Doz. Dr. Markus Cerman (Wien) koordiniert wird. Die Forschungen wurden ge-
meinsam mit den Instituten für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universitäten 
Wien, Salzburg, Prag und Cambridge sowie mit der 1. Abteilung des Staatlichen Zen-
tralarchivs in Prag und unter Einbeziehung der Universität Budweis und verschiede-
ner böhmischer Regionalarchive durchgeführt. Von den Bearbeitern wurden Quali-
fikationsarbeiten und eine ganze Reihe von Beiträgen in internationalen Zeitschrif-
ten vorgelegt. Im Berichtsjahr wurde der Abschlussbericht sowie der Sammelband 
zu der vom Collegium Carolinum veranstalteten Konferenz zum Druck vorbereitet. 
Im dritten Themenkreis „Gesellschaftliche Prozesse in den böhmischen Ländern 
1848-1948" wurden mehrere Einzelaspekte bearbeitet. 
Aus dem Einzelprojekt „Parteien, Vereine, Verbände, Fraktionen und Parlamen-
tarier in den böhmischen Ländern vor 1914" ging ein zweibändiges Manuskript her-
vor. Der 500seitige analytische Teil geht auf Entwicklungen und Besonderheiten der 
tschechischen politischen Kultur im Rahmen des politischen und gesellschaftlichen 
Systems der Habsburgermonarchie ein. Dabei werden die parteipolitische Lager-
bildung und der hohe Organisationsgrad der stark politisierten tschechischen Ge-
sellschaft in der Habsburgermonarchie untersucht. Weitere Forschungsaspekte bil-
deten Interessenpolitik und Organisationsstruktur der soziopolitischen Milieus und 
der politischen Führungsschichten. Die Arbeit kommt zu dem Fazit, dass die Jahre 
1907 bis 1911 - und nicht, wie meist angenommen wird, der Kriegsbeginn 1914 oder 
die Staatsgründung von 1918 - den entscheidenden Einschnitt im Wandlungsprozess 
zu einem modernen, organisatorisch hoch vernetzten, gleichwohl segmentierten 
tschechischen politischen Pluralismus bildeten. Der zweite Teil umfasst das „Bio-
graphische Handbuch der tschechischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses des 
österreichischen Reichsrats 1907-1914" mit ca. 460 Seiten (Luft). 
Fortgeführt wurden die Arbeiten an dem multidisziplinären Vorhaben „Trans-
formationen in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert" 
(Brenner). 
Im thematischen Zusammenhang damit stehen die weitergeführten Forschungen 
zu den „Spezifischen Aspekten der Parteienentwicklung in der Tschechischen Re-
publik seit 1989" (Weiss). 
In Zusammenhang mit dem Projekt „Utraquismus - Formen nationaler Zwi-
schenstellungen im 19. und 20. Jahrhundert in den böhmischen Ländern" wurde von 
einem externen Mitarbeiter eine Spezialstudie zum Schüleraustausch in der Tsche-
choslowakei 1918-1938, aufbauend auf einer Befragung von mehr als 100 einstigen 
Austauschschülern, abgeschlossen (Luft, Illmann/Mainz). 
Neu in das Institutsprogramm integriert wurde das bereits extern begonnene For-
schungsvorhaben „Grenzziehung und Lebenswelten im tschechoslowakisch-ungari-
schen Grenzbereich in der Zwischenkriegszeit" (Haslinger). 
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Im vierten Themenkrei s „Migrations - un d Integrationsprozess e im 19. un d 
20. Jahrhundert " wurde n die Arbeiten an den Fragestellunge n „Fluch t un d Ver-
treibun g im östliche n Europa " un d „Di e Sudetendeutsche n un d der Freistaa t Bayern 
1945-1960" konzentrier t fortgeführ t (Franzen) . 
b) Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten 
Di e Arbeiten zum Forschungsbereic h Idee n un d Mentalitäte n wurde n um einen 
neue n Fragenkomple x erweitert . Nebe n einem bestehende n Schwerpunk t zu ver-
gleichende n un d beziehungsgeschichtliche n Fragestellunge n in Europ a (Luft , 
Heumos , Brenner ) wurde interdisziplinä r un d komparati v das Them a „Regionalis -
mu s un d Regione n in den böhmische n Länder n un d in der Tschechische n Republi k 
in Vergangenhei t un d Gegenwart " erschlossen (Luft , Brenner , Haslinger , Weiss). Ein 
besondere s Gewich t wird dabe i auf die Entwicklun g Mähren s gelegt (Luft) . Ein wei-
tere s Teilprojek t gilt der Frag e von Dezentralisierun g un d Regionenbildun g in 
Tschechie n seit 1989 am Beispiel von Institutionenwandel , politische n Rekrutie -
rungsforme n un d Parteipoliti k (Weiss). 
Weiterverfolgt wurde n zude m größer e Einzelprojekt e im Themenkrei s „Kate -
gorie des Nationale n in der Historiographi e der böhmische n Länder" . 
In deutsche r un d in tschechische r Sprach e wurde ein zusammenfassende r Essay 
aus dem Arbeitsvorhabe n „Vergangenheitspoliti k un d -diskurs : Tschechoslowakei , 
DDR , BRD " publizier t (Brenner) . 
„Territorialität , Grenz e un d Nationalitä t in der tschechische n Wissenschaft 1890-
1938" wurde als neue s Teilprojek t in das Institutsprogram m übernomme n (Has -
linger) . 
Eine n eigenen Beitra g zur Erforschun g von Mentalitäte n leisten die sprach -
geschichtliche n un d volkskundliche n Arbeiten im Rahme n des Arbeitsfeldes „Di e 
deutsche n Mundarte n in Böhme n un d Mähren-Schlesien " (Englisch , Hofmann-Käs , 
Kesselgruber) . 
c) Stipendiaten und Gäste 
Im Laufe des Jahre s betreut e das C C mehrer e ausländisch e Wissenschaftler , die mit 
Stipendie n des DAAD bzw. andere r Einrichtunge n zu mehrwöchige n bzw. mehr -
monatige n Forschungsaufenthalte n nac h Münche n gekomme n waren . Zu nenne n 
sind in diesem Zusammenhang : 
-  Lenka  Pokorná (Karls-Universitä t Prag) mi t ihre n Forschunge n über „Di e Be-
ziehunge n zwischen der deutsche n un d der tschechische n Germanisti k in Pra g 
un d das deutsch-tschechisch e Milieu in Böhme n 1882-1930" 
-  Ondřej Doležal (Masaryk-Universitä t Brun n bzw. Karls-Universitä t Prag) mi t 
seiner rechtswissenschaftliche n Arbeit über „Di e deutsch-tschechische n Be-
ziehunge n seit 1993" 
-  Michael Campbell (Universitä t Washington) , der unte r dem Tite l „Di e Gründ e 
für Landesverrat " den sudetendeutsche n Nationalismu s in der Tschechoslowa -
kischen Republi k am Beispiel von Turnverban d un d Kameradschaftsbun d be-
arbeite t 
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- Patricie Eliášová (Palacky-Universität Olmütz) mit ihren Forschungen über „Die 
autobiografische Aufarbeitung des Heimatverlustes in der Literatur der Sudeten-
deutschen" 
Darüber hinaus hielten sich zahlreiche andere Gäste und Drittmittelstipendiaten 
aus dem In- und Ausland, vor allem Mitarbeiter des Historischen Instituts der 
Tschechischen Akademie der Wissenschaften, des Historischen Seminars der Uni-
versität Olmütz sowie Archivare und Journalisten aus der Tschechischen Republik 
im CC auf. Erneut nahm eine beachtliche Anzahl von deutschen Studierenden bei 
der Ausarbeitung von Magisterarbeiten und Dissertationen die fachliche Kompetenz 
des Instituts in Anspruch. Hierbei spielten Themen der Zeitgeschichte eine zentrale 
Rolle. Mehrere Gruppen tschechischer Studierender aus Pilsen und Prag besuchten 
im Berichtsjahr wiederum Institut und Bibliothek in München. 
Mit den zur Verfügung stehenden, beschränkten Mitteln zur Unterstützung von 
Fremdforschungsprojekten konnten 2001 für folgende Arbeitsvorhaben kleinere 
Sach- oder Reisebeihilfen gewährt werden: 
- „Deutschsprachiger und lateinischer Buchdruck in Eger vom 16. bis 18. Jahr-
hundert" (Manfred Knedlík, M. A., Nürnberg) 
- „Tschechische Sozialisierung von unten, 1944-1948" (Dr. Martin Krämer, Ham-
burg) 
- „Außenpolitik in den Zeiten der Transformation: die tschechische Europapolitik 
1993-2000" (Anneke Hudalla, M. A., Berlin) 
2. Veranstaltungen (Tagungen und Vorträge) 
Den vom Collegium Carolinum veranstalteten Forschungskonferenzen, insbeson-
dere den Bad Wiesseer Fachtagungen, kommt traditionell die Rolle zu, Anstöße 
zu neuen Forschungszugängen und zu aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen 
im internationalen Rahmen zu geben. Mit seinem Münchner Bohemisten-Treffen 
bietet das Institut der deutschsprachigen Forschung aller Fachrichtungen zu Aspek-
ten der böhmischen Länder, der Tschechoslowakei, Tschechiens und der Slowakei 
eine Plattform zum Austausch und zur Diskussion und fördert damit Koordination 
und Synergien in der Forschung. Zudem dient diese Veranstaltung der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Über die Konferenzen des Instituts wird regel-
mäßig in den „AHF-Mitteilungen" und in der Zeitschrift „Bohemia" berichtet. 
Komparative Fragestellungen und zeitgeschichtliche Aspekte der politischen oder 
kulturwissenschaftlichen Entwicklungen standen auf dem von Robert Luft organi-
sierten „5. Münchner Bohemisten-Treffen" am 2. März 2001 im Vordergrund. Durch 
Exposes wurden 29 weitere laufende Forschungsvorhaben aus verschiedenen Dis-
ziplinen vorgestellt (vgl. den Tagungsbericht in Bohemia 42/1 (2001) 138-143 und in 
den AHF-Mitteilungen Nr. 46/2001). 
Referate: 
Isabel Jochims (Köln): Kulturelle Räume und Identitäten: Russische Emigranten in 
der Ersten Tschechoslowakischen Republik 
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Ségoléne Flyer (Berlin/Paris) : Di e Sudetendeutsche n un d Deutschlan d 1938-1990: 
Wandlunge n der Gruppenidentitä t 
Peter Becher (München) : Di e deutschsprachig e Literatu r im Protektora t Böhme n 
un d Mähre n un d im Reichsga u Sudetenlan d 
Annett Steinführer (Leipzig) : Transformatio n un d Kontinuitäten : Städt e un d Städte r 
im gesellschaftliche n Wandel ; Brn o un d Leipzig 1990-2000 
Franz Schindler (Frankfurt/M.) : Di e tschechoslowakisch e Sektio n der Weltliga für 
Sexualrefor m un d der fünfte Weltkongres s in Brun n 1932 
Peter Haslinger (Freibur g i. Br.) : Natio n un d Territoriu m im tschechische n politi -
schen Diskur s 1890-1938 
Zude m wurde n folgende Neuerscheinunge n vorgestellt: 
Roland J. Hoffmann  (München) : Odsu n - Di e Vertreibun g der Sudetendeutschen / 
Vyhnán í sudetských Němc ů 
K. Erik Franzen (München) : Di e Vertriebenen . Hitler s letzt e Opfer 
Torsten Fuchs (Regensburg) : Neuerscheinunge n des Sudetendeutsche n Musik-Insti -
tut s 
Di e von Rober t Luft konzipiert e un d organisiert e Bad Wiesseer Tagun g des 
Collegiu m Carolinu m zum Them a „Regione n un d Regionalismu s in den böhmi -
schen Länder n in Geschicht e un d Gegenwart : Zwische n Raumordnun g un d regio-
nale m Bewusstsein" fand vom 23. bis 25. Novembe r statt . Ausgehend von der Ent -
stehun g der neue n ,kraje ' (Kreise ) als mittler e Eben e der politische n Selbstverwal-
tun g im Jah r 2000 wurde n auf der Tagun g historische , geographisch e un d politik -
wissenschaftlich e Vorstellunge n von den böhmische n Ländern , der Tschechoslowa -
kei un d Tschechien s diskutiert . De n zentralistische n Staatstraditione n wurde n dabei 
regional e Gliederungskonzeptione n gegenübergestellt , die von Wissenschaft , Poli -
tik, Ökonomi e un d Öffentlichkei t vom ausgehende n 18. Jahrhunder t bis 2000 ent -
wickelt wurden . Mi t der Veranstaltun g gelang es erstmals , Geographen , Historiker , 
Soziologen , Politik - un d Wirtschaftswissenschaftle r aus Tschechien , Österreic h un d 
Deutschlan d zu einem gemeinsame n Gespräc h zusammenzuführen . (Vgl. den Ta-
gungsberich t in diesem Heft) . 
Referate : 
Robert Luft  (München) : Regione n un d Regionalismu s in den böhmische n Länder n 
un d der Tschechische n Republik . Ein e Einführun g 
Peter Schmitt-Egner  (Siegen) : De r Begriff der Region : Von der Raumkategori e zum 
transdisziplinäre n Konzep t der Kultur - un d Sozialwissenschafte n 
Miloš Kouřil/Miloš Trapl (Olmütz) : Wandlunge n der administrative n Gliederun g 
Mähren s vom 18. bis zum 20. Jahrhunder t 
Peter Haslinger (München) : Regional e Differen z un d nationale r Diskurs : der Tsche -
choslowakismu s in der Erste n Republi k 
Horst Förster (Tübingen) : Da s Prinzi p von Region un d Regionalisierun g in der Geo -
graphie : Beispiele aus Ostmitteleurop a 
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Milan Jeřábek (Aussig): Da s Grenzgebie t aus der Binnenperspektiv e der heutige n 
Bewohne r 
Stephanie Weiss (München) : Di e tschechische n Parteie n un d die Regione n nac h 1989 
Jan Přikryl (Prag) : Ökonomisch e un d finanziell e Aspekte der regionale n Selbst-
verwaltun g in der Tschechische n Republik : Entwicklun g der Diskussione n un d 
aktuell e Problem e 
Eva Semotanovä (Prag) : Di e Kartographi e des 19. Jahrhundert s un d die Entstehun g 
von regionale n Identitäte n in den böhmische n Länder n 
Miloš Trapl (Olmütz) : Mährisch-schlesisch e Regionalforschun g am Kabinet t für 
Regionalgeschicht e in Olmüt z 
Andrea Komlosy (Wien) : Herrschaft , Gemeind e un d Räum e der staatliche n Admini -
stratio n -  ihre Bedeutun g für Staatswerdung , volkswirtschaftlich e Integratio n un d 
regional e Identitä t 
Christiane Brenner (München) : De r Pohraničí-/Grenzland-Diskur s nac h 1945 
Stephan Niedermeier (Leipzig) : Di e Handelskammer n in Böhmen . Zu r regionale n 
Vertretun g von Unternehmerinteresse n unte r Kaiser Fran z Josep h 
Milan Viturka/Jaroslav  Maryáš/Jiří  Vystoupil (Brunn) : Zu r informelle n Identitä t der 
neue n Kreise der Tschechische n Republi k im Kontex t der ,neuen ' europäische n 
Identitä t 
Bernd Stallhofer (Regensburg) : Šumava un d Český les -  Regione n un d regional e 
Identitäte n 
Jörg Maier (Bayreuth) : Di e räum - un d identitätsbildend e Bedeutun g der Euro -
regione n im deutsch-tschechische n Grenzrau m - dargestell t am Beispiel der Euregi o 
Egrensi s 
Schlussdiskussio n „Regional e Strukture n der böhmische n Länder " mit einleitende n 
Statement s aus den Fachgebiete n 
- Wirtschaftswissenschaften : Karl von Delhaes (Marburg ) 
-  Geographie : Wolf gang Aschauer (Flensburg , Potsdam ) 
- Politikwissenschaft : Dieter Segert (Berlin ) 
-  Geschichte : Zdeněk  Radvanovský  (Aussig) 
Im Berichtsjah r veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m mehrer e öffentlich e Frei -
tagsvorträge im Seminarrau m des Institut s zu literaturwissenschaftliche n un d histo -
rischen , insbesonder e zeithistorische n Themen : 
-  11.Mai , Prof. Dr. PhDr. b.c. Seibt (München) : Rückblick e auf die deutsch e Ge -
schicht e 
-  13.Juli , Dr. Hans-Gerd Koch (Wuppertal) : Di e Arbeit an der Kritische n Kafka-
Ausgabe (zusamme n mi t dem Tschechische n Zentru m München ) 
-  28. September , Prof. PhDr. Emil Skala  (Prag) : Di e Ortsname n von Böhmen , Mäh -
ren un d Schlesien als Geschichtsquell e 
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-  19. Oktober , Dorothea Uhle (Leipzig) : „De r Krieg ha t den Mensche n furchtba r 
in sein eigenes Innere s geworfen ... " De r Erst e Weltkrieg un d Kare l Čapek s 
Erzählban d Boží muk a (zusamme n mit dem Tschechische n Zentru m München ) 
Zu m ersten Ma l war das C C mi t einer eigenen Veranstaltun g auf der Leipziger 
Buchmess e präsent . Am 23. Mär z wurde der Band „De r Weg zur Vertreibun g 1938-
1945" (VCC 94) von Prof . Detle f Brande s in einem Autorengespräch , das zusamme n 
mi t dem Geisteswissenschaftliche n Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmittel -
europas , Leipzig, veranstalte t wurde , vorgestellt. Diese s Buch wurde am 29. Novem -
ber auch in der Tschechische n Botschaf t in Berlin in eine r eigenen Diskussions -
veranstaltun g präsentiert . Am 7. Jun i las Baroni n Dr . Johann a von Herzogenber g aus 
ihren , in der Institutsreih e „Lebensbilde r zur Geschicht e der böhmische n Länder " 
erschienene n Memoire n im Prage r Goethe-Institut . 
Inter n fande n zahlreich e Arbeitsgespräch e un d Diskussionsrunde n mit Gäste n zu 
laufende n Forschungsvorhabe n statt . 
Bereit s aufgenomme n wurde n die Vorbereitunge n für die im Jah r 2002 geplante n 
Konferenzen , darunte r das 6. Münchne r Bohemisten-Treffe n im Mär z 2002 - konzi -
pier t un d organisier t von Rober t Luft -  un d die Bad Wiesseer Fachtagung , die -  kon -
zipier t un d organisier t von Pete r Heumo s un d Christian e Brenne r -  unte r dem 
Them a „Sozialgeschichtlich e Kommunismusforschung . Di e Gesellschaf t der 
Tschechoslowake i 1945 bis 1960" stehe n wird. 
3. Publikationen des Instituts 
Di e Publikatione n des Collegiu m Carolinu m liefern nich t nu r eine n Beitra g 
zur Kenntni s von Traditione n un d Besonderheite n eine r historisc h wichtigen 
europäische n Region , sonder n bilden auch ein Bindeglied zwischen der deut -
schen , der tschechische n sowie der slowakischen un d der österreichische n Historio -
graphie . 
De m Bedürfni s nac h intensivere n Informatione n über laufend e Forschunge n kam 
die Zeitschrif t „Bohemia " nach , insbesonder e durc h eine größer e Zah l Tagungs-
berichte . Zude m konnt e der in den letzte n Jahre n entstanden e zeitlich e Rückstan d 
durc h das Erscheine n von dre i Ausgaben der Zeitschrif t wieder aufgehol t werden . 
Besonder e Beachtun g verdien t dabe i das Themenhef t „Sozialgeschichtlich e Kom -
munismusforschung " mit Beiträgen zur Geschicht e der Industriearbeiterschaf t in 
der Tschechoslowakei , Pole n un d der D D R in den fünfziger un d sechziger Jahren . 
Eine n Schwerpunk t des Publikationsprogramm s bildete im Berichtsjah r wiede-
ru m die Mundartenforschung , hier konnt e die Abschlusslieferun g des dritte n Bande s 
des Sudetendeutsche n Wörterbuch s un d dami t des Buchstabe n „E " vorgelegt wer-
den . 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m betreute n im 
Berichtsjah r redaktionel l un d drucktechnisc h die Zeitschrif t „Bohemia " (BohZ) , die 
vierteljährliche n „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaft" , Lieferunge n von Hand - un d 
Wörterbücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m 
Carolinum " (VCC ) un d „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " 
(BWT) . 
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Im Einzelnen wurden 2001 folgende Institutspublikationen fertiggestellt: 
1. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik. Jahrgang 2000, Heft 4. Selbstverlag Collegium Carolinum: München 
2001, 38 S. 
2. Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen 
Republik. Jahrgang 2001, Hefte 1-3. Selbstverlag Collegium Carolinum: Mün-
chen 2001, 40 S, 41 S. und 42 S. 
3. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hg. 
von Ferdinand Seibt, Hans Lemberg und Jörg K. Hoensch. R. Oldenbourg Ver-
lag: München. Band 41 (2000) Heft 2, S. 261-508. 
4. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hg. 
von Ferdinand Seibt, Hans Lemberg und Jörg K. Hoensch (f). R. Oldenbourg 
Verlag: München. Band 42 (2001) Heft 1, S. 1-204. 
5. Bohemia (w. o.) Band 42 (2001) Heft 2, S. 205-504. 
6. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in 
Böhmen und Mähren-Schlesien. Hg. von Otfrid Ehrismann. Bearb. von Eva-
Maria Englisch, Bettina Hofmann-Käs, Antje Holzhauer und Bernd Kessel-
gruber. R. Oldenbourg Verlag: München 2001. Band III, Lieferung 9: ein-schla-
gen - Extrem (S. 641-780). 
7. Detlef Brandes: Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen 
zum ,Transfer' der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Mit 
einem Vorwort von Hans Lemberg. R. Oldenbourg Verlag: München 2001, XIV 
u. 503 S., 10 Karten (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 94). 
8. Heimat und Exil - Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und 
Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. Vorträge der Tagungen 
des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 20. bis 22. November 1992 und 
19. bis 21. November 1993. Hg. von Peter Heumos. R. Oldenbourg Verlag: 
München 2001, X u. 278 S. (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 
21). 
9. Elena Chinyaeva: Russians outside Russia: The Emigré Community in Czecho-
slovakia, 1918-1938. R. Oldenbourg Verlag: München 2001, 280 S. (VCC 89). 
10. Michaela Marek: Universität als .Monument' und Politikum. Die Repräsen-
tationsbauten der Prager Universitäten 1900-1935 und der politische Konflikt 
zwischen .konservativer' und ,moderner' Architektur. Mit einem Vorwort von 
Hans Lemberg. R. Oldenbourg Verlag: München 2001, 211 S. (VCC 95). 
11. Gesetz der Tschechischen Republik vom 12. April 2000 über die Kreise (Kreis-
ordnung). Hg. vom Collegium Carolinum, übers, von Thomas Krzenck. Selbst-
verlag Collegium Carolinum: München 2001, 40 S. (Dokumente zur tschechi-
schen und slowakischen Zeitgeschichte). 
12. Neuerwerbungen der wissenschaftlichen Bibliothek von Collegium Carolinum, 
Sudetendeutschem Archiv, Ackermann-Gemeinde und Adalbert Stifter Verein. 
3 Lieferungen. München 2001, vervielfältigt zum internen Gebrauch. 
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Im Satz bei Druckereie n bzw. in der EDV-mäßige n Satzherstellun g im Institu t 
befande n sich End e 2001 folgende Publikationen : 
1. Ungar n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Zwei Natione n 
un d zwei Lände r im gesellschaftliche n un d politische n Vergleich. Hg . von 
Rober t Luft  (BWT 22). 
2. Andrea s Reich: Di e deutsche n Konsumgenossenschafte n in der Erste n Tsche -
choslowakische n Republi k 1918-1938 (VCC 87). 
3. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926. 
Bericht e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kom -
mentier t von Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
8. Bauen für die Nation . Selbstdarstellungsstrategie n kleine r Völker zwischen na-
tionale r Eigenar t un d politische r Ambition . Hg . von Michael a Marek  (BWT 24). 
5. Radk o Brach: Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 
6. Tomá š Staněk:  Internierun g un d Zwangsarbeit . Da s Lagersystem in den böh -
mische n Länder n 1945-1948. Aus dem Tschechische n von Eliška un d Ralp h 
Melville (VCC 92). 
7. Le Myth e de Munich/Mytho s München/Th e Myt h of Munich . Hg . von Frit z 
Taubert (VCC 98). 
Di e Druckvorbereitun g folgender Publikatione n wurde begonne n ode r weiter-
geführt : 
1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hg . 
von Ferdinan d Seibt,  Han s Lemberg un d Michael a Marek.  Band 43 (2002) Hef t 
1 un d 2. 
2. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien . Band IV, Lieferun g 1: F/ V (ff.). 
3. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Band IV, Lie-
ferun g 1: Sei (ff.). 
4. Jan a Neumannová:  Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1956 (VCC 80). 
5. Rüdige r Alte: Di e Außenpoliti k der Tschechoslowake i un d die Entwicklun g der 
internationale n Beziehunge n 1946-1947 (VCC 96). 
6. Kur t Př£íro/7Robert Luft: Bibliographie des böhmischen Glases (VCC 68). 
7. Rußland und die böhmischen Länder. Hg. von Christiane Brenner und Peter 
Heumos (BWT 25). 
8. Die Tschechoslowakei und Ostmitteleuropa 1945-1948. Hg. von Peter Heumos 
(BWT 23). 
4. Wissenschaftliche Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
a) Veröffentlichungen 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Collegium Caroli-
num veröffentlichten im Berichtsjahr im Rahmen ihrer Forschungsschwerpunkte 
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Fachaufsätz e u n d ander e Studien , lieferte n Beiträg e zu internat ionale n Sammel -
werke n u n d Zeitschrifte n u n d arbeitete n an H a n d b ü c h e r n mit . Dies e Studie n wur -
de n v on de n Mitarbei ter n überwiegen d außerhal b ihre r Diens tze i te n erarbeitet . D a r -
übe r hinau s beteiligte n sie sich mi t Buchbesprechunge n u n d Tagungsberichte n a m 
wissenschaftliche n Dialo g sowie mi t Interview s u n d K o m m e n t a r e n in verschiedene n 
Medien , insbesonder e für Tageszeitunge n u n d Rundfunksende r in Deutsch lan d u n d 
Tschechien , darübe r hinau s auc h du rc h Über se t zunge n an de r Vermit t lun g wissen-
schaftliche r Erkenntniss e in de r Öffentlichkei t in Deutsch land , Öster re ic h u n d 
Tschechien . 
Gerhard Ach 
1. Di e Wissenschaftlich e Bibliothe k in Reichenber g (Liberec) . In : Stifter Jahrbuc h N F 15 
(2001) 138-144. 
Christiane Brenner, M.A. 
1. De r verpaßt e Weg in die Opposition ? Di e Tschechoslowakisch e Volksparte i nac h 1945. In : 
Gehler, Michae l /Kaiser,  Wolfram/  Wohnout,  Helmu t (Hgg.) : Christdemokrati e in Europ a 
im 20.Jahrhundert/Christia n Democrac y in 20th Centur y Europe/L a démocrati e chré -
tienn e en Europ e au XXC siěcle. Wien, Köln , Weimar 2001, 509-536 (Historisch e For -
schungen , Veröffentlichunge n 4). 
2. Vergangenheitspoliti k -  Vergangenheitsbewältigung . In : Koschmal, Walter/ Nekula , Ma -
rek/ 'Rogall, Joachi m (Hgg.) : Deutsch e un d Tschechen . Geschicht e -  Kultu r -  Politik . Mün -
che n 2001, 388-395 . 
3. Vztah k minulost i -  vyrovnán í s minulostí . In : Koschmal, Walter /Nekula,  Marek/ Rogall, 
Joachi m (Hgg.) : Češi a Němci . Dějin y -  kultur a -  politika . Prah a 2001, 297-302 . 
4. (Tagungsbericht ) Diskussio n zur Lage der tschechische n Historike r in der Akademi e der 
Wissenschaften . In : Bohemi a 42/ 1 (2001) 132-135. 
5. (Tagungsbericht ) Wohne n in der Großstad t 1900-1939. In : Bohemi a 42/ 1 (2001) 135-
138. 
6. (Tagungsbericht ) Mi r träumt e von Tedd y Thälman n .. . Sozialistisch e Helden . Ein e Kultur -
geschicht e von Propagandafigure n in Osteurop a un d der DDR . In : Bohemi a 42/ 2 (2001) 
426-429 . 
K. Erik Franzen, M. A. 
1. Di e Vertriebenen . Hitler s letzt e Opfer . Mi t eine r Einführun g von Han s Lemberg. 1.-
2. Aufl. Berlin , Münche n 2001, 288 S. 
2. Ein e vergessene Perspektive ? Anmerkunge n zu Migrationsprozesse n in Deutschlan d an-
han d ausgewählte r Publikationen . In : Bohemi a 41/ 2 (2000) 393-401 . 
3. Konkurren z der Geschichtsbilder . Alte Schlachten , neu e Wege: Zu r Diskussio n der 
Vertreibun g der Sudetendeutschen . In : Frankfurte r Rundscha u Nr . 162 vom 25. Jul i 2001, 
17. 
4. Vom Wahnsin n der Entmischung . Zu r Vertreibun g un d Integratio n der Sudetendeutsche n 
in Bayern . In : Geschicht e que r 9 (2001) 36-38 . 
5. (Tagungsbericht ) Migratio n un d Verwaltun g in Deutschlan d nac h dem Zweite n Weltkrieg. 
In : Bohemi a 42/ 1 (2001) 127-130. 
6. (Tagungsbericht ) Zu r Ikonographi e des Heimwehs . Erinnerungskultu r von Heimatver -
triebenen . In : Bohemi a 42/ 2 (2001) 417-420 . 
7. (Rezension ) Herbert, Ulrich : Geschicht e der Ausländerpoliti k in Deutschland . Saison -
arbeiter , Zwangsarbeiter , Gastarbeiter , Flüchtlinge . Münche n 2001. In : Bohemi a 42/ 2 
(2001)480-482 . 
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Dr. Peter Haslinger 
1. Zus . mit Fludernik, Monika/ Kaufmann , Stefan (Hgg.) : De r Alteritätsdiskur s des Edle n 
Wilden . Exotismus , Anthropologi e un d Zivilisationskriti k am Beispiel eines europäische n 
Topos . Würzbur g 2001. 
2. Zus . mit Kaufmann,  Stefan : Einleitung : De r Edle Wilde. Wendunge n eines Topos . In : 
Ebenda 13-30. 
3. Zeit -  un d Alteritätsbezüg e in Staatsgründungsdiskursen : Da s Beispiel der Erste n Tsche -
choslowakische n Republik . In : Gehrke, Hans-Joachi m (Hg.) : Geschicht e un d Gründungs -
mythen . Würzbur g 2001, 325-347 . 
4. Buildin g a Regiona l Identity : Th e Burgenland , 1921-1938. In : Austrian Histor y Yearboo k 
32 (2001) 105-123. 
5. (Tagungsbericht ) Identitätenwande l un d national e Mobilisierun g in Regione n ethnische r 
Diversität . Ein regionale r Vergleich zwischen Westpreuße n un d Galizie n am End e des 
19. un d Anfang des 20. Jahrhunderts . In : Bohemi a 42/ 2 (2001) 430-433 . 
6. (Rezension ) Löwe, Heinz-Dietrich /  Tontsch,  Günthe r H. /  Troebst, Stefan : Minderheiten , 
Regionalbewußtsei n un d Zentralismu s in Ostmitteleuropa . Köln u.a . 2000. In : Zeitschrif t 
für Siebenbürgisch e Landeskund e 24 (2001) Hef t 2, 330-336. 
Dr. Peter Heumos 
1. (Hg.) : Heima t un d Exil -  Emigratio n un d Rückwanderung , Vertreibun g un d Integratio n 
in der Geschicht e der Tschechoslowakei . Vorträge der Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 
in Bad Wiessee vom 20. bis 22. Novembe r 1992 un d 19. bis 21. Novembe r 1993. Münche n 
2001, X u. 278 S. (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 21). 
2. Einleitung . In : Ebenda VII-X . 
3. „Dejt e ná m brambory , neb o bud e revoluce!" Hladov é nepokoje , stávky a masové protest y 
v českých zemíc h v obdob í 1914-1918. In : Mommsen,  Hans/Kováč,  Dusan/Malíř,  Jiří/ 
Marková,  Michael a (Hgg.) : Prvn í světová válka a vztah y mez i Čechy , Slováky a Němci . 
Brn o 2000, 207-232 . 
4. „Kartoffel n her ode r es gibt eine Revolution" . Hungerkrawalle , Streiks un d Massen -
protest e in den böhmische n Länder n 1914-1918. In : Mommsen,  Hans/Kováč,  Dušan / 
Malíř,  Jiří/ Marek , Michael a (Hgg.) : De r Erst e Weltkrieg un d die Beziehunge n zwischen 
Tschechen , Slowaken un d Deutschen . Essen 2001, 255-286 (Veröffentlichunge n der 
Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 5). 
5. Sozialgeschichtlich e Kommunismusforschung : Industriearbeite r in der Tschechoslowakei , 
der D D R un d in Polen . In : Bohemi a 42/ 1 (2001) 205-208 . 
6. Aspekte des sozialen Milieu s der Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i vom 
End e des Zweite n Weltkrieges bis zur Reformbewegun g der sechziger Jahre . In : Bohemi a 
42/ 2 (2001) 323-362 . 
Robert Luft 
1. Parlamentarisch e Führungsgruppe n un d politisch e Strukture n in der tschechische n Ge -
sellschaft 1907-1914. Z u Interesse n un d Organisatio n von tschechische n Parteien , Ab-
geordnete n un d Fraktione n im österreichische n Reichsrat . (Masch. ) 2 Bde. Münche n 2001, 
XVI, 584 un d 458 Seiten sowie 14 Abb. 
2. Landesgeschichte , Regionalforschung , Heimatkund e un d regional e Gesellschaftsge -
schichte : Di e neuer e deutschsprachig e Historiographi e zu Mähre n im 19. un d 20.Jahr -
hundert . In: Jan,  Libor , in Zusammenarbei t mit Chocholáč, Bronislav/Äraoz , Tomáš/ 'Malíř, 
Jiií/Vykoupil,  Libo r (Hgg.) : Dějin y Morav y a Matic e moravská . Problém y a perspektivy. 
Sborní k příspěvků z vědecké konferenc e konan é ve dnec h 24.-25 . listopad u 1999 v Brn ě 
[Di e Geschicht e Mähren s un d die Matic e Moravská . Problem e un d Perspektiven . Bei-
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trägeban d der wissenschaftliche n Konferenz , die in den Tagen 24.-25 . Novembe r 1999 
in Brun n stattfand] . Brn o 2000, 179-198 (Disputatione s Moravica e 1). 
3. Sprach e un d Nationalitä t an Prage r Gymnasie n um 1900. In : Ehlers, Klaas-Hinrich / 
Höhne,  Steffen/ Maidl, Václav/Nekula,  Mare k (Hgg.) : Brücke n nac h Prag . Deutschspra -
chige Literatu r im kulturelle n Kontex t der Donaumonarchi e un d der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . Festschrif t für Kur t Krolo p zum 70. Geburtstag . 2., korr . Aufl. 
Frankfurt/M . u.a . 2001, 105-122. 
4. Přemysliden , Přemys l Ottoka r L/Otaka r I. ; Přemys l Ottoka r Il./Otaka r IL In : Neu e 
Deutsch e Biographie . Hg . von der Historische n Kommissio n bei der Bayerische n Aka-
demi e der Wissenschaften . Bd. 20: Pagensteche r -  Püterich . Berlin 2001, 694-696, 696 f., 
697-699. 
5. Sedlnitzky-Odrowa s von Choltic , Stanislau s (Zdenko ) Gra f (1836-1913) . In : Österreichi -
sches biographische s Lexikon 1815-1950. Bd. 12. (55. Lfg.) Wien 2001, 94. 
6. Arbeitsbibliographi e zur Geschicht e von Vertreibun g un d Aussiedlung der Deutsche n aus 
den böhmische n Länder n bzw. der Tschechoslowakei . 
http://www.collegium-carolinum.de/doku/lit/bibl-vertreibung.htm . 
7. Arbeitsbibliographi e zur Geschicht e der Jude n in den böhmische n Ländern , der Tschecho -
slowakei bzw. Tschechien s im 19. un d 20. Jahrhundert . 
http://www.collegium-carolinum.de/doku/lit/jued/bibl-jud-a.htm . 
8. (Rezension ) Burgerstein, Jiří: Tschechien . Münche n 1998 (Beck'sch e Reih e 873 - Länder) . 
In : Jahrbüche r für Geschicht e Osteuropa s 49/ 1 (2001) 145-146. 
Stephanie Weiss 
1. Schö n abgestraft . De r Geis t der samtene n Revolutio n un d die Mattscheibe : Di e Tscheche n 
wollen meh r als nu r Fernsehe n fürs Volk. In : Frankfurte r Rundscha u vom 23. Janua r 2001, 
Nr . 19, 19. 
2. (Tagungsbericht ) De r Kongre ß der Politologe n der Tschechische n Republik . In : Bohemi a 
41/ 2 (2000) 402-404 . 
3. (Tagungsbericht ) De r Beitra g der ostmitteleuropäische n Staate n zur erweiterte n Euro -
päische n Union . In : Bohemi a 42/ 2 (2001) 421-423 . 
4. (Rezension ) Lutz,  Annabelle : Dissidente n un d Bürgerbewegung . Ein Vergleich zwischen 
D D R un d Tschechoslowakei . Frankfurt/M. , Ne w York 1999. In : Bohemi a 42/ 1 (2001) 
184-185. 
b) Lehre 
Da s Col legiu m C a r o l i n u m kooper ie r t im Bereic h de r Lehr e mi t de n Univers i tä te n 
Regenburg , Gieße n u n d Fre ibur g im Breisgau , an dene n hauptamt l ic h Angestellt e 
de s Inst i tut s im Berichtsjah r Lehrveransta l tunge n abhielten , u n d pflegt enge K o n -
takt e zu r Ludwig-Maximil ians-Universi tä t M ü n c h e n . 
Peter Haslinger: P rosemina r „Glasnos t u n d Perestroika . Di e Ära G o r b a t s c h o w u n d 
da s E n d e de r Sowje tunion " a m His tor i sche n Semina r de r Alber t -Ludwigs-Uni -
versitä t Fre ibur g (SS 2001) . 
Bettina Hofmann-Käs:  P rosemina r „Einführun g in die mi t te lhochdeutsch e Sprach e 
u n d Literatur : H a r t m a n n von Aue : Grego r iu s " a m Germanis t i sche n Ins t i tu t de r 
Justus-Liebig-Universi tä t in Gieße n (WS 2000/01) . 
Robert Luft: Ü b u n g „Ents tehun g u n d S t ruk tu r eine r m o d e r n e n Gesellschaf t 1848-
2000" im R a h m e n des Bohemicum s Regensbur g an de r Universi tä t Regensbur g 
(SS 2001) . 
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c) Referententätigkeit und Tagungsbesuche 
Di e wissenschaftliche n Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m 
nahme n im Berichtsjah r an zahlreiche n Fachtagunge n im In - un d Ausland teil, auf 
dene n sie meist referierten . 
6.2. Akademi e věd ČR , Prag : 3. Historick é diskusn í forum „Organizac e a 
financován í historick é vědy v České republice" . (Brenner ) 
9.-10.2 . Zentru m für Vergleichend e Geschicht e Europas , Berlin , un d Herder -
Institu t Marburg , Berlin : Tagun g „Di e Grenze n der Natione n un d 
Nationalstaaten : Regionalisme n in europäische n Zwischenräume n von 
der Mitt e des 19. bis zum End e des 20. Jahrhunderts" . 
Referen t Robert Luft: Di e Spaltun g einer Region ? Tschechische r un d 
deutsche r Nationalismu s in Mähre n 1848-1918. 
2.3. Collegiu m Carolinum , München : 5. Münchne r Bohemisten-Treffen . 
(Brenner , Franzen , Heumos , Luft , Weiss) 
Referen t K.Erik Franzen: Buchvorstellun g „Di e Vertriebenen . Hitler s 
letzt e Opfer" . 
15.-17.3 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion, Brunn : Tagun g „Erinnerungskulturen . Instanzen , Inhalt e un d For -
me n der öffentliche n Erinnerun g an Krieg, Diktatu r un d Vertreibung . 
Tschechien , die Slowakei un d Deutschlan d seit 1945." 
Referen t K. Erik Franzen: Di e Erinnerun g an Diktatu r un d Krieg in der 
sudetendeutsche n Bewegung der Bundesrepublik . 
26.4. Podiumsdiskussio n auf dem Filmfestiva l Pilsen -  Westböhmisch e Uni -
versität Pilsen : Tschechisch-deutsche s Zusammenleben . (Brenner ) 
4.-5.5 . Historisch e Kommissio n für die böhmische n Länder , Bad Wiessee: 
Jahrestagun g der Historische n Kommissio n für die böhmische n Lände r 
„Kirchlich e Praxis un d Sprachenproblemati k in Böhme n un d Mähren , 
Teil I" . (Luft ) 
10.5. Tschechische s Zentru m München , zusamme n mit der Rober t Bosch -
Stiftung , Stuttgar t un d dem Bohemicu m Regensburg , München : Podiums -
diskussion anläßlic h des Erscheinen s des Bande s „Deutsch e un d 
Tschechen " im Tschechische n Zentru m München : „Vergangenheits -
bewältigun g un d Zukunftsprojekte" . 
Diskutante n Christiane Brenner un d Robert Luft 
18.-19.5 . Arbeitsstelle für die Geschicht e des Deutsche n als Fremdsprach e der 
Universitä t Bamberg , Bamberg : Symposio n „Di e Volkssprache n als 
Lerngegenständ e in Europ a im Mittelalte r un d in der frühe n Neuzeit" . 
(Luft ) 
23.5. Üsta v pr o soudob é dějiny, Prag : Einzelvortra g 
Referen t Peter Heumos: Methodisch e Frage n der Sozialgeschicht e der 
Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger Jah -
ren . 
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5.-6.7 . Johannes-Künzig-Institut , Freiburg : Tagun g „Zu r Ikonographi e des 
Heimwehs . Erinnerungskultu r von Heimatvertriebenen" . (Franzen ) 
13.-14.7 . Europa-Universitä t Viadrina , Frankfurt/Oder , in Zusammenarbei t mit 
der „Gazet a Wyborcza", Frankfurt/Oder : Konferen z „De r Beitra g der 
ostmitteleuropäische n Staate n zur erweiterte n europäische n Union" . 
(Weiss) 
11.8. Institu t für Kultu r un d Geschicht e der Deutsche n im östliche n Europ a 
un d Abteilun g für Osteuropäisch e Geschichte , Universitä t Düsseldorf : 
Einzelvortra g 
Referen t K. Erik Franzen: Krieg, Flucht , Vertreibung : Zu r Erinnerungs -
kultu r der Sudetendeutsche n in der BRD . 
12.-14.9 . Zentru m für interdisziplinär e Forschung , Universitä t Bielefeld: Work-
shop „Di e 1960er Jahr e zwischen Planungseuphori e un d kulturelle m 
Wandel . DDR , ČSSR un d Bundesrepubli k Deutschlan d im internationa -
len Vergleich". (Weiss) 
13.-16.9 . Villa Decius , Krakau : Konferen z „Sozialistisch e Helden . Ein e Kultur -
geschicht e von Propagandafigure n in Osteurop a un d der DDR" . 
Referenti n Christiane Brenner: Jan Palac h - Tod für einen Sozialismu s 
mit .menschliche m Gesicht' . 
21.9. Herder-Institut , Marburg : Konferen z „Identitätenwande l un d national e 
Mobilisierun g in Regione n ethnische r Diversität . Ein regionale r Ver-
gleich zwischen Westpreuße n un d Galizie n am End e des 19. un d Anfang 
des 20. Jahrhunderts" . 
Kommentato r Peter Haslinger 
1.10. Offene Akademi e Münche n un d Tschechische s Zentru m München : 
Podiumsdiskussio n im Gastei g (München ) im Anschlu ß an den Film : 
„Dení k pan a Pfitznera/Da s Tagebuc h des Herr n Pfitzner" . (Brenner , 
Luft) 
Diskutanti n Christiane Brenner 
22.10. Tschechisch e Botschaft , Berlin : Podiumsdiskussio n „Deutsch e un d 
Tschechen . Geschicht e -  Kultu r -  Politik" . 
Diskutanti n Christiane Brenner 
26.-27.10 . Katedr a Historie , Palacky-Universitä t Olmütz : International e Tagun g 
„Ade l in (aus) Böhme n un d Mähre n im 19. Jahrhundert/L a noblesse en 
(de) Bohem e et Moravi e au XIXe siěcle". 
Referen t Robert Luft: Adel un d Demokratisierun g - Zu den Parteie n des 
Großgrundbesitze s in den böhmische n Länder n am End e des 19. Jahr -
hunderts . 
16.11. America n Association for th e Advancemen t of Slavic Studies , Arlington : 
33. Jahrestagung , Pane l C-2 3 „Minoritie s in Hungar y and Czechoslova -
kia Between th e World Wars". 
Referen t Peter Haslinger: Question s of Identit y in East Centra l Euro -
pean Regions : Th e Slovak-Hungaria n Border . 
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21.11. Collegiu m Carolinum , München : Koordinationstagun g der Münchne r 
Bibliotheke n der Ost - un d Südosteuropaforschung , München . (Has -
linger) 
22.-25.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Jahrestagun g „Regione n un d Re-
gionalismu s in den böhmische n Länder n in Geschicht e un d Gegenwart : 
Zwische n Raumordnun g un d regionale m Bewußtsein" . (Brenner , Eng-
lisch, Franzen , Haslinger , Heumos , Kesselgruber , Luft, Wegele-Dip -
pold , Weiss) 
Referenti n Christiane Brenner: De r Pohraničí- /  Grenzland-Diskur s 
nac h 1945. 
Referen t Peter Haslinger: Nationale r Diskur s un d regional e Differenz : 
De r Tschechoslowakismu s der Erste n Republik . 
Referen t Robert Luft: Regione n un d Regionalismu s in den böhmische n 
Länder n un d der Tschechische n Republik . Ein e Einführung . 
Referenti n Stephanie Weiss: Di e tschechische n Parteie n un d die Regio-
nen nac h 1989. 
29.11.-1.1 2 Institu t für Zeitgeschichte , Außenstell e Berlin : Konferen z „Zu m Stan d 
der historische n Aufarbeitun g kommunistische r Diktaturen" . 
Referenti n Christiane Brenner: Zu m Stan d der Tschechoslowakei -
forschung , Vorstellun g der Arbeiten des Collegiu m Carolinum . 
3.12. Goethe-Institut , München : 3. Verbundkonferen z des Bibliotheks -
verbunde s Bayern . (Haslinger , Zeller ) 
De s Weiteren besuchte n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m 
die Jahres - ode r Mitgliederversammlunge n folgender Organisationen : Institu t für 
Ostrecht , Münche n (20.2.) , A H F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r histori -
scher Forschungseinrichtungen , Münche n (5.3.) , Historisch e Kommissio n für die 
böhmische n Länder , Bad Wiessee (4.5.) , Herder-Institu t e.V., Marburg/Lah n (22.6.) , 
Jahresversammlun g der CHC-History-Conferenc e in Washingto n (16.11.) un d nah -
men an der Feie r anlässlich des Direktorenwechsel s im Osteuropa-Institu t Münche n 
teil. 
Weitere Wissenschaftliche Arbeitsbereiche 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Institut s kame n dem Auftrag zur Ko -
ordinatio n un d Förderun g von Forschun g un d wissenschaftliche r Zusammenarbei t 
durc h Betreuun g un d Beratun g von in- un d ausländische n Wissenschaftlerinne n un d 
Wissenschaftlern , insbesonder e aber auch von Studierende n bei der Themenwah l 
un d Anfertigun g von Abschlussarbeite n nach . Im Rahme n der Informationsver -
mittlun g wurde n zahlreich e Kontakt e zu Forschenden , Hochschulen , Forschungs -
einrichtunge n un d Archiven in der Tschechische n un d in der Slowakische n Republi k 
vermittelt . Dabe i bestan d auf deutsche r Seite Interess e an Informatione n über 
Studienmöglichkeite n in Tschechien , auf tschechische r Seite über Stipendie n in 
Deutschland . Beraten d waren Institutsmitarbeite r unte r andere m auch bei den Zeit -
schrifte n „Soudob é dějiny" un d „Österreichisch e Zeitschrif t für Geschichtswissen -
schaften " sowie im Bereich der deutsch-tschechische n Schulbuchgespräch e tätig. 
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Nicht zuletzt ist die gutachterliche Tätigkeit von Institutsangestellten für wissen-
schaftliche Einrichtungen und Stiftungen in der Tschechischen Republik und in 
Deutschland wie auch für bayerische Dienststellen zu erwähnen. 
Ferner halfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Auskünfte und eine 
umfangreiche Beratungstätigkeit öffentlichen Institutionen, Forschern und den 
Medien. Im Berichtsjahr standen die Themen ,Zwangsarbeiter' in der NS-Zeit und 
danach sowie die Entwicklung zum EU-Beitritt im Vordergrund. Bundestagsabge-
ordnete und Ministerien forderten mehrfach Kurzinformationen und Materialien 
über die aktuelle Situation in Tschechien und über die Geschichte der böhmischen 
Länder an. Die Angebote der Instituts-Homepage und die e-mail-Verbindungen 
führten zu einem deutlichen Anstieg von Anfragen von Wissenschaftlern, Vertretern 
wissenschaftlicher Institutionen, Studierenden, Genealogen, Heimatforschern und 
Journalisten, neuerdings markant auch aus Südamerika. 
a) Materialerschließungen (Handbücher, Editionen) 
Im Berichtszeitraum wurden neben der Schlussredaktion für den dritten Band des 
„Biographischen Lexikons zur Geschichte der böhmischen Länder" sachliche Er-
schließungstätigkeiten für Band 4 des Lexikons vorgenommen. Komplettiert wurde 
insbesondere die umfangreiche zentrale Bibliografie, welche die bislang ausgewerte-
ten biografischen Veröffentlichungen zusammenfasst und als Anhang des vierten 
und damit letzten Bandes des „Biographischen Lexikons" erscheinen wird. 
Mit unverändert großem Engagement wurden die Arbeiten am dritten Band 
des „Sudetendeutschen Wörterbuchs: Die deutschen Mundarten in Böhmen und 
Mähren-Schlesien" fortgesetzt. Die neue Lieferung dieses Bandes umfasst Teile des 
dialektologisch identischen Buchstaben D/T und E (Englisch, Hofmann-Käs, 
Dr. Holzhauer, Kesselgruber). 
Erneut überarbeitet wurde Teil II der fünfteiligen Edition „Deutsche Gesandt-
schaftsberichte aus Prag", der die Jahre von 1921 bis 1926 umfasst. Abgeschlossen 
wurde die Rohfassung des Manuskripts von Teil III (1927 bis 1932). Weitergeführt 
wurde - mit Unterstützung des Herder-Instituts in Marburg/Lahn bzw. der Histo-
rischen Kommission für die böhmischen Länder - die von externen Mitarbeitern 
durchgeführte Bearbeitung von Teil V (1933-1938) (Prof. Dr. Alexander, H. und 
Dr. St. Doležel). 
Der im Manuskript erstellte dritte Teil der mehrbändigen Edition „Briefe und 
Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie" musste als 
Datei rekonstruiert werden und liegt inzwischen wieder auf Datenträger vor (Dr. 
Rutkowski). 
Von externen Mitarbeitern wurde gemeinsam mit der Universität Trier das Projekt 
„Historische Konkordanz der Landschaftsnamen in Böhmen, Mähren und Schlesien 
sowie in der Slowakei" weitergeführt, für einige Regionen Zwischenergebnisse 
vorgelegt und Konzeptionen für eine Datenbank entwickelt (Prof. Dr. Sperling, 
Sonnenberg). 
Aufgrund Personalmangels konnten im Berichtsjahr die Recherchen und Arbeiten 
zur Erstellung der „Bibliographie des böhmischen Glases" nicht fortgesetzt werden. 
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De m aktuelle n Informationsbedürfni s un d dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen - un d außenpolitische n Entwicklunge n der Tschechische n un d der Slowa-
kischen Republi k in übersichtlic h knappe r For m zusammenzufassen , kam das C C 
wiederu m mit den vierteljährlic h herausgegebene n „Berichte n zu Staat un d Ge -
sellschaft in der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " nach , die anhan d 
tschechische r un d slowakischer Tageszeitunge n erstellt wurde n (Reine r Beushausen , 
M. A., Norber t Vierbücher , Dipl.-Dolm. , Rober t Luft) . 
Im Berichtsjah r wurde n unte r andere m die Erklärunge n von verschiedene n Or -
ganisatione n un d dem Ra t der Stad t Brun n zum 55. Jahresta g des .Brünne r Todes -
marschs ' in deutsche r Übersetzun g vorgelegt un d auch im Interne t publiziert . Über -
setzt wurde darübe r hinau s das Geset z über die Kreise (Kreisordnung ) vom 12. April 
2000, das die regional e Selbstverwaltun g in Tschechie n mit eigenen Organe n un d 
Kompetenze n ausstatte t un d für die regionalpolitisch e Entwicklun g bedeutsa m ist. 
b) Biografische Sammlung 
Di e in meh r als vierzigjähriger Arbeit aufgebaut e Biografische Sammlun g enthäl t 
Informatione n un d Verweise zu Persönlichkeiten , die für die geschichtlich e Ent -
wicklun g der böhmische n Lände r bzw. seit 1918 der Tschechoslowake i von Be-
deutun g sind. Ausschlaggebend ist dabe i der geographisch e Bezug: Personen , die in 
den böhmische n Länder n geboren wurden , werden ebenso verzeichne t wie solche , 
die dor t eine entscheidend e Phas e ihre s Leben s verbrach t haben . Zu den Sonder -
bestände n gehöre n die Sammlun g Marschne r über deutsch e Unternehme r un d 
Technike r sowie die Sammlun g Kuh n zu den Führungskräfte n der kommunistische n 
Tschechoslowakei . 
Im Mittelpunk t der Arbeiten an der Biografischen Sammlung , die von der Re-
daktio n des „Biographische n Lexikon s zur Geschicht e der böhmische n Länder " 
unte r Leitun g von K. Eri k Franze n betreu t wird, stand im Berichtsjah r die Aus-
wertun g un d Einarbeitun g ergänzende r Informatione n der Buchstabengrupp e S-Z . 
De r weitere Aufbau bzw. die Pflege der computergestützte n bibliografischen Daten -
ban k ermöglicht e nich t nu r interne n un d externe n Benutzer n die bio-bibliografisch e 
Recherche , sonder n dient e zude m zur Erstellun g einer Druckversio n der vorhande -
nen zentrale n Bibliografie. 
Nebe n der Beantwortun g schriftlicher , telefonische r un d elektronische r Anfragen 
bildete n prosopografisch e Recherche n un d die anschließend e Materialaufbereitun g 
den Schwerpunk t der Arbeit. Di e Ausarbeitun g von Kurzbiogramme n für die erste 
Lieferun g des IV. Bande s des „Biographische n Lexikons " stan d im Zentru m der 
Redaktionstätigkeit . Ein Mitarbeite r der im Entstehe n begriffenen ersten tschechi -
schen Nationalbiografi e hielt sich im Herbs t erneu t zu einem längere n Arbeits-
besuch im C C bzw. in der Biografischen Sammlun g auf (K. Eri k Franzen , Zbyně k 
Studenovský , Matthia s Dörr) . 
c) Wörterbuchredaktion und Mundartenarchiv (Arbeitsstelle Gießen ) 
Di e 1957 gegründet e Arbeitsstelle des sudetendeutsche n Mundartenwörterbuch s 
bearbeite t die in der Nachkriegszei t erhobene n mundartliche n un d umgangssprach -
lichen Originalmaterialie n zu allen Varietäte n des Deutsche n in den böhmische n 
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Länder n un d dokumentier t dami t nich t nu r Sprachgut , das vom Vergessen bedroh t 
ist, sonder n liefert auch neu e Erkenntniss e zur Entwicklun g ost-  un d südostdeut -
scher Dialekt e un d zum deutsch-slawische n Lehnwortaustausch . I m Übrige n stellt 
das Mundartenwörterbuc h ein wichtiges Glie d in der Reih e bestehende r Sprach -
werke dar, so des Baierische n Wörterbuchs , des Wörterbuch s der baierische n Mund -
arte n in Österreich , des Ostfränkische n ode r des Thüringische n Wörterbuchs , des 
Wörterbuch s der obersächsische n Mundarte n un d des Schlesische n Wörterbuchs . 
Nebe n den laufende n Arbeiten zur Herausgab e von zwei weiteren Lieferunge n 
des dritte n un d des vierten Bande s des Wörterbuch s der sudetendeutsche n Mund -
arte n wurde n kontinuierlic h weitere Materialie n un d Belege aus der Literatu r in 
die verschiedene n Gießene r Sammlunge n (Sudetendeutsche s Mundartenarchi v un d 
Volkskundearchiv , das Namensarchi v mi t dem Sonderbestan d Flurnamensammlun g 
Pesche l sowie das Karpatendeutsch e Mundartenarchiv ) eingearbeite t un d Auskünfte , 
vor allem an Sprachwissenschaftle r un d Heimatforscher , erteilt . De r gute Kontak t 
zur Redaktio n des Tschechische n Sprachatlasse s (Česk ý jazykový atlas) in Brun n 
un d zu andere n Wörterbuchredaktionen , vor allem zur Regensburge r Arbeitsgrupp e 
von Professo r Greul e über die heutige n deutsche n Mundarte n in der Tschechische n 
Republik , wurde weiter gepflegt. Fortgeführ t wurde zude m die imme r dringende r 
erforderlich e Erstellun g von Sicherungskopie n der in den fünfziger Jahre n erhobe -
nen Mundartenfragebogen , dere n Papie r rasche m Zerfal l ausgesetzt ist. 
d) Schriftgutsammlung 
Di e Erschließungsarbeite n zum Pekelský-Archiv , dem umfangreiche n Bestan d an 
tschechische n un d slowakischen Exilzeitschrifte n aus den vierziger un d fünfziger 
Jahre n des 20. Jahrhunderts , un d am Inventa r konnte n aufgrun d Personalmangel s 
nich t abgeschlossen werden . Di e Sammlun g wurde auch in diesem Jah r von mehre -
ren Forscher n aus dem In - un d Ausland benutzt , die vor allem auch Interess e an den 
Akten aus der Frühgeschicht e des Collegiu m Carolinu m hatten . 
Wissenschaftliche Bibliothek 
Di e Buchbeständ e des Collegiu m Carolinu m sind mi t dene n dreie r themen -
verwandte r Institutione n in einer gemeinsame n wissenschaftliche n Bibliothe k zu-
sammengefasst , die vom Collegiu m Carolinu m verwaltet wird. Diese r größte n bo-
hemistische n Spezialsammlun g zu Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r 
außerhal b Tschechien s bzw. der Slowakei komm t für die Wissenschaftslandschaf t in 
Münche n un d in Bayern sowie darübe r hinau s in Deutschlan d un d der Europäische n 
Unio n besonder e Bedeutun g zu. Nebe n dem wissenschaftliche n Kernbestan d mit 
den Publikatione n aus den böhmische n Länder n bildet das seit 1945 erscheinend e 
heimatkundlich e Schrifttu m der vertriebene n Sudetendeutsche n ein eigenes Sammel -
gebiet mit weiterhi n großem Nutzerkreis , insbesonder e auch in Tschechien . 
Sowoh l hinsichtlic h der Benutzungsintensitä t als auch der Bestandserweiterun -
gen konnt e die Bibliothe k ein erfolgreiche s Tätigkeitsjah r verzeichnen . Wesentliche s 
Ereigni s war die probeweise Umstellun g auf EDV-Katalogisat e un d die Aktivierun g 
der Mitgliedschaf t im Bibliotheksverbun d Bayern (BVB). Im Novembe r 2001 wur-
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den die ersten Datensätze der Bibliothek in den Katalogverbund eingegeben. Der 
Bibliotheksausschuss der beteiligten Institute tagte am 23. April und am 11. Dezem-
ber und erörterte u. a. das Retrokonvertierungsprojekt für die Bibliothekskataloge 
und die damit verbundenen Veränderungen. Zur Sprache kamen bei dieser Gelegen-
heit außerdem die begrenzten Magazinkapazitäten der Bibliothek. Erneut wurde an 
die Sudetendeutsche Stiftung die Bitte herangetragen, bei Umbauten im Hause die 
Raumbedürfnisse der Bibliothek zu berücksichtigen. Der Sudetendeutschen Stiftung 
ist, wie in den Vorjahren, für die kostenfreie Überlassung der Bibliotheksräume und 
für die Errichtung eines eigenen Serverraums zu danken. 
Das für die Einrichtung gesamtverantwortliche Bibliotheksreferat des Collegium 
Carolinum, das bis Ende August 2001 von Christiane Brenner betreut wurde, über-
nahm am 1. September Dr. Peter Haslinger. Dieser Wechsel stand in einem engen 
Zusammenhang mit der Reorganisation der Bibliothek und insbesondere mit der seit 
längerem geplanten Digitalisierung der Kataloge. In der Bibliothek waren als fest-
angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Collegium Carolinum beschäftigt: 
Helene Vadas (Bibliotheksleiterin), Gabriele Zeller und in Teilzeit Gerhard Ach 
sowie Eva Neubert. Ohne die Mitarbeit mehrerer studentischer Hilfskräfte, unter 
denen sich erfreulicherweise viele mit tschechischen und slowakischen Sprachkennt-
nissen befanden, wäre der Betrieb der Bibliothek im gegebenen Umfang nicht mög-
lich gewesen. 
Für den neuen Bibliotheksreferenten, Dr. Peter Haslinger, ergaben sich zwei vor-
dringliche Aufgaben. Gemeinsam mit den bibliothekarischen Kräften im Haus war 
die Umstellung auf ein neues Katalogisierungssystem (RAK-WB) und auf die 
Katalogisierung per EDV einzuleiten. Außerdem galt es, die Retrokonvertierung 
der bestehenden Zettelkataloge vorzubereiten. Um die Umstellungsschritte für alle 
direkt Beteiligten möglichst transparent zu gestalten, wurden - unterstützt durch ein 
zuvor angefertigtes externes Gutachten über Besonderheiten des Bestandes und 
der Organisationsstrukturen - mit den bibliothekarischen Mitarbeitern in dichter 
Folge Besprechungen durchgeführt, bei denen Fragen des bibliothekarischen Arbeits-
ablaufes ebenso erörtert wurden wie die Planung der einzelnen Umstellungsschritte. 
Wesentlich waren zudem Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen, bei denen 
die festangestellten Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in der neuen 
Katalogisierungsweise rasch Fortschritte erzielten. Eingeleitet wurde dies durch den 
Besuch von Fortbildungskursen an der Bayerischen Staatsbibliothek zur bibliothe-
karischen Internetnutzung (Vadas, Zeller, Neubert und Ach), welche später durch 
Schulungen in Erstellung und Handhabung von Datenbanken zur Zeitschriften-
verwaltung und allgemein im Programm Access (Zeller, Dr. Haslinger) ergänzt 
wurden. Praxisorientierte hausinterne Schulungen führte ein Mitarbeiter der Ost-
europaabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, Herr Stefan Lutz, durch. Diese 
Schulungen haben ermöglicht, dass die Bibliothek seit dem 8. November mit ersten 
Einträgen im Bibliotheksverbund Bayern vertreten ist. 
Im Zusammenhang mit der Umstellung auf EDV-gestützte Katalogisierung wur-
den bauliche Maßnahmen im Zentralbereich der Bibliothek notwendig, vor allem 
der Einbau eines eigenen Server-Raumes für das geplante Intranet von Bibliothek 
und Collegium Carolinum. Dafür wurden der Nutzerbereich der Bibliothek moder-
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nen Erfordernissen entsprechend umgestaltet und die Kataloge neu gruppiert. Die 
Schließung der Bibliothek konnte hierbei dank des Engagements aller Beteiligten 
auf zwei Arbeitstage beschränkt bleiben. Zum Jahresende wurde schließlich die 
Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze der Bibliothekskräfte mit moderner EDV 
abgeschlossen. Die endgültige Umstellung auf EDV-gestütztes Katalogisieren soll -
nach erfolgter Vernetzung - im Laufe des Jahres 2002 erfolgen. 
Im Einvernehmen mit dem Bibliotheksausschuss wurde im Dezember beschlos-
sen, die Benutzerevidenz mit 1. Januar 2002 ebenfalls auf EDV umzustellen, um 
den hausinternen Leihverkehr und die Erstellung der Benutzerstatistiken zu verein-
fachen. Dafür soll am 1. Januar 2002 die Ausgabe von Benutzerausweisen beginnen. 
Erneuert wurden durch Dr. Haslinger schließlich die Kontakte zu anderen wissen-
schaftlichen Bibliotheken in München, insbesondere zu denjenigen mit einem Ost-
und Mitteleuropaschwerpunkt. 
Der am 17. Dezember in den Räumen des Collegium Carolinum ins Leben geru-
fenen „Arbeitsgemeinschaft der Münchner Osteuropabibliotheken" gehören neben 
den Bibliotheken von Münchner Forschungsinstituten (Osteuropa-Institut, Südost-
Institut, Ungarisches Institut, Institut für Ostrecht, Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas) und der Abteilung für Osteuropäische Geschichte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München auch die Osteuropaabteilung der Baye-
rischen Staatsbibliothek, das Haus des Deutschen Ostens und das Tolstoi Hilfs- und 
Kulturwerk an. Erörtert wurden Planungen für einen gemeinsamen Informations-
auftritt und ein koordiniertes Vorgehen bei der Erwerbung von Datenbanken und 
der Digitalisierung der Kataloge. Für eine Reihe von Einrichtungen dürfte sich das 
am Collegium Carolinum bereits angelaufene Retrokonvertierungsprojekt in mehr-
facher Hinsicht als orientierungsgebend erweisen. 
Im Herbst 2001 wurde im zweiten großen Projekt der Bibliothek, der Retro-
konvertierung der Kataloge, Einvernehmen darüber erzielt, diese nicht im Hause, 
sondern ab 2002 außer Haus durchzuführen. Zudem soll als erster Schritt vorerst 
nur eine Digitalisierung des alphabetischen Katalogs erfolgen. Für die Fremdvergabe 
zur Digitalisierung des alphabetischen Katalogs konnten die vorbereitenden 
Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen werden. Nach zahlreichen Kontaktnahmen 
(u.a. mit Vertretern der Bayerischen Staatsbibliothek, den Bibliotheksleitern des 
Herder-Institutes in Marburg und des Instituts für Zeitgeschichte in München) wur-
den Vorgangsweise und zu leistende Vorarbeiten im Detail geklärt. Eine Schätzung 
der Karteikarten des alphabetischen Katalogs ergab, dass nur etwa 55 Prozent der 
Bestände der Bibliothek bislang im Bibliotheksverbund Bayern verzeichnet sind. 
Die Kontaktnahme mit der Landesauftragsstelle Bayern durch Robert Luft und 
Dr. Haslinger brachte schließlich Klarheit über die vergaberechtlichen Rahmen-
bedingungen des Projektes, so dass nach der Erstellung der Verdingungsunterlagen 
im Sommer 2002 mit der Auftragsvergabe zu rechnen sein wird. 
Im Berichtsjahr erhöhte sich der inventarisierte Bibliotheksbestand um 1725 auf 
136902 Medieneinheiten, von denen 4349 bibliografische Einheiten in den beiden 
Handapparaten zur Verfügung stehen. Das Collegium Carolinum trug die Hauptlast 
der Neuerwerbungen und verzeichnete eine Zunahme seiner Bestände um 1190 
Einheiten. Das CC stellt mit 76134 Medieneinheiten weiterhin circa 56 Prozent des 
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Gesamtbestands. Für Ankäufe einschließlich Zeitschriften, Filmen, CD-ROMs etc. 
konnte vom Collegium Carolinum mit DM 68278,52 ein bedeutend höherer Betrag 
als angesetzt und als im Vorjahr aufgewendet verausgabt werden. Ohne die teilweise 
Aufhebung der Haushaltssperre durch das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst wäre insbesondere der Ankauf von zwei umfang-
reichen Antiquariatsbeständen von Werken zur tschechischen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts bzw. von Studien zum Ostrauer Raum nicht möglich gewesen. 
Wachsende Bedeutung kam auch dem Tausch zu, der insbesondere bei Zeitschriften 
einen beachtlichen Anteil ausmacht, sowie den zahlreichen Geschenken, für die allen 
Spendern herzlich gedankt sei. 
Für die Restaurierung älterer Bestände und für laufende Buchbindearbeiten wur-
den mit dem Betrag von DM 7472,14 Mittel in Höhe des Vorjahrs benötigt. Zur Zeit 
werden 356 Periodika laufend bezogen. Unter den 218 vom Collegium Carolinum -
teilweise im Tausch - aktuell geführten Periodika waren zehn Zeitungen, 133 Zeit-
schriften und 75 Jahrbücher. Von den zur Fortsetzung gehaltenen Zeitschriften, 
Jahrbüchern und Kalendern erschienen 230 in deutscher, 91 in tschechischer und 15 
in slowakischer Sprache, 15 in Englisch, drei in Französisch und zwei in Polnisch. 
Verzeichnisse der laufenden Periodika, der älteren Zeitungsbestände sowie ein 
Teil des Zeitschriftengesamtkatalogs sind inzwischen auch über die Homepage der 
Bibliothek einzusehen. 
Im Berichtsjahr besuchten 56 Wissenschaftler, 35 Studierende, 98 Heimatkundler, 
75 Familienforscher, fünf Journalisten und acht Behördenvertreter die Bibliothek. 
Von den insgesamt 277 erfassten Besuchern kamen 20 aus dem Ausland, darunter 
zwölf Personen aus der Tschechischen Republik, weitere kamen aus Österreich, 
Italien, der Schweiz und Großbritannien. In den meisten Fällen betrug die Be-
nutzungsdauer mehrere Tage, was insgesamt 1 870 Besuche ergab. Daneben wur-
den die Bibliotheksbestände mehreren Besuchergruppen aus dem In- und Ausland 
vorgestellt, darunter Studierenden aus Passau, Pilsen und Prag. Den Benutzern und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses wurden insgesamt 2383 Bände vor-
gelegt, nicht eingerechnet die Handbibliotheken. Trotz des Charakters einer Prä-
senzbibliothek wurden 23 Bände über die Fernleihe und zehn anderweitig außer 
Haus ausgeliehen. Darüber hinaus wurden 837 Kopien für andere Bibliotheken und 
an Benutzer verschickt. Insgesamt 302 Bände wurden bei den wechselnden the-
matischen Buchausstellungen in der Bibliothek präsentiert. Eine wichtige Rolle 
spielte die Auskunftserteilung per Telefon, Brief oder e-mail (671 Vorgänge), unter 
anderem an Behörden, an die Medien und an Nichtwissenschaftier. Der e-mail-
Adresse der Bibliothek (bibl.cc@extern.lrz-muenchen.de) kam dabei besondere Be-
deutung zu. 
Über die normalen Erschließungsarbeiten wissenschaftlicher Bibliotheken geht 
die systematische Aufnahme von unselbstständig erschienenen Arbeiten, insbeson-
dere von Aufsätzen in ausgewählten Fachzeitschriften und Sammelbänden, hinaus. 
Um Benutzern mit regionalem Bezug zu den böhmischen Ländern die Bestände bes-
ser zugänglich machen zu können, wurden diese Katalogisierungen im Berichtsjahr 
fortgesetzt. Die in den letzten Jahren nur nachrangig durchgeführten Arbeiten an 
den Sachkatalogen wurden mit Ausnahme des Zeitschriften-, des Personen- und des 
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Ortskatalogs eingestellt. In die Homepage des Instituts wurden die beiden vor-
liegenden Bestandskataloge (laufend bezogene Periodika und Zeitungen bis zum 
Jahr 1945) durch den von Gabriele Zeller bearbeiteten „Gesamtzeitschriftenkatalog" 
ergänzt. Dieser im Aufbau befindliche Katalog umfasst bislang die Buchstaben 
A bis G. Verschickt und auf der Institutshomepage angezeigt wurden weiterhin 
Dublettenlisten. Schließlich wurden wiederum in drei Lieferungen die Neuzugänge 
der Bibliothek in kopierten Heften den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
interessierten Bibliotheken bzw. Institutionen zur Verfügung gestellt. 
Technische Ausstattung des Instituts - Internet 
Die seit längerem geplante Vernetzung von Institut und Bibliothek wurde im 
Berichtsjahr tatkräftig vorangetrieben. Insbesondere erhielt die Bibliothek eine neue 
Grundausstattung an PCs und Druckern. Darüber hinaus wurden die bestehenden 
EDV-Anlagen technisch aufgerüstet und mit Datenbanken ausgestattet. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften verlief weiterhin erfreulich und erfolgreich. 
Die Homepage (www.collegium-carolinum.de) mit Hinweisen auf Veranstaltun-
gen, Publikationen und Forschungsprojekte sowie einer Seite mit Verweisen auf ein-
schlägige tschechische, slowakische und deutsche Forschungseinrichtungen, Biblio-
theken, Zeitschriften und andere wissenschaftsrelevante Adressen wurde von Robert 
Luft weiter ausgebaut und wöchentlich aktualisiert. Das Institut präsentiert sich in-
zwischen auch in tschechischer und englischer Sprache im Internet. 
Wesentlich erweitert wurde der bestehende Schwerpunkt mit Dokumenten zur 
tschechischen und slowakischen Zeitgeschichte (1992-2000), zu denen die deutschen 
Übersetzungen der Verfassungen der Tschechischen und der Slowakischen Republik 
sowie der Rede von Staatspräsident Václav Havel zum tschechisch-deutschen Ver-
hältnis vom 17. Februar 1995 zählen. 
Mit der Bereitstellung und laufenden Aktualisierung von Arbeitsbibliografien 
erhielt die Homepage die Struktur und Bedeutung eines Servers zur Bohemistik. 
Zu folgenden Themen der böhmischen Länder stehen Bibliografien im Netz zur 
Verfügung: 
- Vertreibung der Deutschen (seit 1989, ca. 100 tschechische Titel) 
- jüdische Geschichte (ca. 1200 Titel) 
- Jan Hus und der Hussitismus (ca. 1 800 Titel) 
- deutsch-tschechische Beziehungen seit 1989 
- neuere biografische Nachschlagewerke (seit 1989, ca. 30 Titel) 
Die Homepage verzeichnete mit insgesamt 218 318 Zugriffen im Berichtsjahr eine 
nahezu doppelt so hohe Nachfrage wie im Vorjahr. Die Institutsseiten wurden vor 
allem von deutschen Hochschulen, von Nutzern in den USA, in der Tschechischen 
und in der Slowakischen Republik, in Österreich, weiteren EU-Staaten, der Schweiz 
und in Japan frequentiert. Besonderes Interesse fand dabei die Bibliotheksseite mit 
den Verzeichnissen der laufenden Periodika und des Zeitungsbestands für die Jahre 
bis 1945. 
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Beteilig t ist da s Ins t i tu t z u d e m an de m 2001 be i de r D F G eingereichte n Ant ra g 
„Osteuropaserver : Virtuell e Fachbibl io the k zu r Geschicht e u n d Zeitgeschicht e 
Os t eu ropas . " I n Koopera t io n mi t de r Bayerische n Staatsbibliothek , de r Abtei lun g 
für Geschicht e O s t e u r o p a s u n d Südos teuropa s a m His to r i sche n Semina r de r 
Ludwig-Maximi l ians -Univers i t ä t M ü n c h e n , d e m O s t e u r o p a - I n s t i t u t M ü n c h e n 
sowie d e m Herder - Ins t i tu t Marbu r g soll dieses Por ta l bzw. ein e virtuell e Fach -
bib l io the k z u r Geschichte , Zeitgeschicht e u n d Kul tu r Os t eu ropa s aufgebau t wer-
den . 
Veröffentlichungen der Mitglieder des Collegium Carolinum 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Da s Hultschine r Ländche n in der Berichterstattun g der deutsche n diplomatische n Ver-
tretun g in Pra g (1919-1932) . In : Acta historic a et museologic a Universitati s Silesianae Opa -
viensis 5 (2000) 287-299. 
2. Di e Deutschböhme n un d die Entstehun g der Tschechoslowakische n Republi k 1918. In : 
Šesták,  Miroslav/Voráček,  Emi l (Hgg.) : Evrop a mez i Německe m a Ruskem . Sborní k prac í 
k sedmdesátiná m Jaroslava Valenty. Prah a 2000, 201-209. 
3. Skutk i plebiscytu i podzial u Górneg o Sl^ska. In : Przelom y w Historii . XVI powszechn y 
zjazd historikó w polskich . Wroclaw 15/1 8 wrzešnia 1999 roku . Warszawa 2000, Bd. 1, 303-
309. 
Dr. habil. Christoph Boyer 
1. Wirken die Hypotheke n der Vergangenhei t weiter? Di e Rolle der Deutsche n in der Wirt-
schaft der Tschechoslowakischen/Tschechische n Republi k in der Zwischenkriegszei t un d 
heute . In : Tänzler,  Dir k (Hg.) : De r Tschechisch e Weg. Transformatio n eine r Industrie -
gesellschaft (1918-1998) . Frankfurt/M. , Ne w York 2000, 42-59 . 
2. Arbeiter im Staatssozialismus : ein Leitfade n in theoretische r Absicht . In : Bohemi a 42 
(2001) 209-219. 
3. Zu r spezifischen Symbolizitä t spättotalitäre r Herrschaft . In : Melville, Ger t (Hg.) : Insti -
tutionalitä t un d Symbolisierung . Köln , Weimar , Wien 2001, 639-658. 
4. Grundlinie n der Sozial- un d Konsumpoliti k der DD R in den siebziger un d achtzige r 
Jahre n in theoretische r Perspektive . In : Hürtgen, Renate/ 'Reichel, Thoma s (Hgg.) : De r 
Schein der Stabilität . Betriebsallta g der D D R in den siebziger un d achtzige r Jahren . Berlin 
2001, 69-84. 
5. Sozialpoliti k als Herrschaftssicherung . In : Raue,  Paul-Jose f (Hg.) : Kommunismu s -  Uto -
pie un d Wirklichkeit . Dokumentatio n des Kongresse s der Bundeszentral e für politisch e 
Bildun g 16.-19 . Novembe r 2000 in Berlin . Bon n u.a . 2001, 62-68 . 
6. Konsumgüterproduktio n in der späten D D R im Spannungsfel d von Industriepoliti k un d 
Herrschaftsstabilisierung . In : Abele, Johannes IBarkleit , Gerhard/ 'Hänseroth, Thoma s 
(Hgg.) : Innovationskulture n un d Fortschrittserwartungen . Forschun g un d Entwicklun g in 
beiden deutsche n Staaten . Köln 2001, 131-144. 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. De r Weg zur Vertreibun g 1938-1945. Plän e un d Entscheidunge n zum .Transfer ' der Deut -
schen aus der Tschechoslowake i un d aus Polen . Münche n 2001, 502 S. (VCC 94). 
2. Nationalsozialistisch e Tschechenpoliti k im Protektora t Böhme n un d Mähren . In : 
Hoensch, Jör g K./  Lemberg, Han s (Hgg.) : Begegnun g un d Konflikt . Schlaglichte r auf 
das Verhältni s von Tschechen , Slowaken un d Deutsche n 1815-1989. Beiträge aus den Ver-
öffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkom -
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mission. Essen 2001, 119-136 (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und 
Deutsch-Slowakischen Historikerkommission 12; Veröffentlichungen zur Kultur und Ge-
schichte im östlichen Europa 20). 
3. Zus. mit Ruzicka, Thomas u.a. (Hgg.): Mensch und Medizin in totalitären und demokra-
tischen Gesellschaften. Beiträge zu einer tschechisch-deutschen Tagung der Universitäten 
Prag und Düsseldorf. Essen 2001, 178 S. 
4. Herrschaftssysteme und tschechische Gesellschaft 1938-1989. In: Ebenda 33-42. 
5. Lo sviluppo dei progetti di annessione ed espulsione del Governo in esilio e della Resisten-
zapolacca: 1939-1945. In: Cattaruzza, Marina/Dogo, Marco/Pupo, Raoul (Hgg.): Esodi. 
Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo. Napoli 2000, 125-140 (Qua-
derni di Clio, Nuova serie 3). 
6. Die Tschechoslowakei und die Pariser Vorortverträge. In: Krumeich, Gerd, in Zusammen-
arbeit mit Fehlemann, Silke (Hg.): Versailles 1919. Ziele, Wirkung, Wahrnehmung. Essen 
2001, 174-192. 
7. Zus. mit Savin, Andrej: Die Sibiriendeutschen im Sowjetstaat 1919-1938. Essen 2001, 
495 S. (Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 19). 
Dr. Stephan Doležel 
1. Grundzüge der reichsdeutschen Tschechoslowakei-Politik 1933-1938 - unter besonderer 
Berücksichtigung der Sudetendeutschen. In: Hoensch, Jörg IL. ILemberg, Hans (Hgg.): 
Begegnung und Konflikt. Schlaglichter auf das Verhältnis von Tschechen, Slowaken und 
Deutschen 1815-1989. Beiträge aus den Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen 
und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Essen 2001, 85-94 (Veröffentlichun-
gen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission 12; 
Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 20). 
Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. (Hg.): Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen 
und Mähren-Schlesien. Band III, Lieferung 9: ein-schlagen - Extrem. München 2001 
(S. 641-780). 
2. „Mein Pferd, an Wald gewoehnt, scheut vor den Limousinen". Parzival auf der Thunder-
bird. Parabel Parzival - Libretto von Simon Werle. In: Richter, Gerd/Riecke, Jörg/Schu-
ster, Britt-Marie (Hgg.): Raum, Zeit, Medium. Festschrift für Hans Ramge zum 60. Ge-
burtstag. Darmstadt 2000, 431-455 (Arbeiten der Hessischen Kommission, N F 20). 
3. „Die Schrecknuss aller keuschen Musen". Vom unsichtbaren Helfer und vom Ge-
staltentausch - Ein Siegfried-Motiv vom Mittelalter bis zur Gegenwart. In: Heindrichs, 
Heinz-Albert/iox, Harlina (Hgg.): Als es noch Könige gab. Forschungsbericht aus der 
Welt der Märchen. Hg. im Auftrag der Europäischen Märchengesellschaft. Kreuzungen, 
München 2001, 49-68. 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Förster 
1. Die Tschechische Republik. In: Vorbereitung auf die Erweiterung der EU: Dezen-
tralisierung in den Bewerberländern der ersten Runde. Hg. vom Ausschuß der Regionen 
der EU. Brüssel 1999, 16-25. 
2. Grenzen - eine geographische Zwangsvorstellung? In: Lemberg, Hans (Hg.): Grenzen in 
Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme. Marburg/ 
Lahn 2000, 19-38 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 10). 
3. Transformationsforschung. Stand und Perspektiven. In: Europa-Regional 3-4 (2000) 54-
60. 
4. Grundlagen, Stand und Perspektiven von Forschung und Lehre am Lehrstuhl „Geo-
graphie Osteuropas". In: Kohlhepp, Gerd/Pfeffer, Karl-Heinz (Hgg.): 100 Jahre Gco-
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graphie an der Universitä t Tübingen . Tübinge n 2000, 97-119 (Tübinge r Geographisch e Stu-
dien 118). 
5. Fassel, Horst /  Waak,  Christop h (Hgg.) : Regione n im östliche n Europ a - Kontinuitäten , 
Zäsure n un d Perspektiven . Festschrif t des Institut s für donauschwäbisch e Geschicht e un d 
Landeskund e für Hors t Förster . Tübinge n 2000, 310 S. (Tübinge r Geographisch e Studie n 
128). 
Prof. Dr. Monika  Glettler 
1. Zus . mit Misková,  Alena (Hgg.) : Prage r Professoren , 1938-1948. Zwische n Wissenschaft 
un d Politik . Essen 2001, 682 S. (Veröffentlichunge n zur Kultu r un d Geschicht e im öst-
lichen Europ a 17). 
2. Tschechische , jüdische un d deutsch e Professore n in Prag . Möglichkeite n un d Grenze n bio-
graphische r Zugänge . In : Ebenda 13-26. 
3. Zu r Problemati k der Rückwanderun g aus den US A nac h Südosteurop a vor dem Erste n 
Weltkrieg. In : Heumos, Pete r (Hg.) : Heima t un d Exil. Emigratio n un d Rückwanderung , 
Vertreibun g un d Integratio n in der Geschicht e der Tschechoslowakei . Münche n 2001, 85-
98 (BWT 21). 
4. Slovenská spoločnos ť po d vplyvom vojny a militarizáci e v rokoc h 1914-1918. In : Momm-
sen, Hans/Kováč,  Dušan/Malíř,  Jiří/Marková,  Michael a (Hgg.) : Prvn í světová válka a 
vztah y mez i Čechy , Slováky a Němci . Brn o 2000, 73-85 . 
5. Di e slowakische Gesellschaf t unte r der Einwirkun g von Krieg un d Militarisierun g 1914-
1918. In : Mommsen,  Hans/ Kováč, Dušan/ Malíř, Jiří/ Marek , Michael a (Hgg.) : De r Erst e 
Weltkrieg un d die Beziehunge n zwischen Tschechen , Slowaken un d Deutschen . Essen 
2001, 93-108 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n 
Historikerkommissio n 5). 
6. Di e Monarchi a Austriaca un d die deutsch e Musik . In : Riedel, Friedric h W (Hg.) : Anto n 
Brückne r -  Traditio n un d Fortschrit t in der Kirchenmusi k des 19. Jahrhunderts . Sinzig 
2001, 29-46 (Kirchenmusikalisch e Studie n 7). 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas 
1. I m Widerstrei t der Selbstbestimmungsansprüche : Vom Habsburgerstaa t zur Tschecho -
slowakei -  die Deutsche n der böhmische n Lände r 1918 bis 1919. In : Mommsen, 
Hans/Kováč,  Dušan/Malíř,  Jiří/Marek,  Michael a (Hgg.) : De r Erst e Weltkrieg un d 
die Beziehunge n zwischen Tschechen , Slowaken un d Deutschen . Essen 2001, 141-220 
(Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historiker -
kommissio n 5). 
2. Konflik t př i uplatňován í nárok ů na právo sebeurčení : od habsburskéh o státu k Česko -
slovensku - Němc i v českých zemíc h v letech 1918 až 1919. In : Mommsen,  Hans/ Kováč, 
Dušan/ Malíř, Jiří/ Marková , Michael a (Hgg.) : Prvn í světová válka a vztah y mez i Čechy , 
Slováky a Němci . Brn o 2000, 113-177. 
3. De r große Streik im kleinen Dorf . Rosenbur g am Kam p 1924. In : Ammerer, Ger -
hard/Rohr,  Christian /  Weiß,  Stefan (Hgg.) : Traditio n un d Wandel . Beiträge zur Kirchen- , 
Gesellschafts - un d Kulturgeschichte . Festschrif t für Hein z Dopsch . Münche n 2001, 380-
403. 
Dr. Josef Hemmerle 
1. Eduar d Winter . Architek t am Prinzi p Hoffnun g auf eine deutsch-slawisch e Völker-
verständigun g 16.9.1896-3.3.1982 . In : Jahrbuc h für sudetendeutsch e Musee n un d Archive 
1995-2001 (2001) 78-99. 
Dr. Peter Heumos (sieh e Mitarbei ter ) 
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Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 
1. Di e Luxemburge r un d die böhmische n königliche n Städt e des 14. Jahrhundert s im Licht e 
ihres Privilegiengutes . In : Bräuer, Helmut/ Schlenkrich , Elke (Hgg.) : Di e Stad t als Kom -
munikationsraum . Beiträge zur Stadtgeschicht e vom Mittelalte r bis ins 20. Jahrhundert . 
Festschrif t für Kar l C z o k Leipzig 2001, 413-430. 
2. F. M . Pelc l a diplomatick ý materiál . In : Františe k Marti n Pelcl . Sborní k příspěvků z odbor -
néh o semináře . Rychno v nad Kněžno u 2001, 65-74. 
3. Wenzel , römisch-dt . u. böhm . Kg. In : Lexikon für Theologi e un d Kirche . 3. Aufl. Freibur g 
u.a . 2001, Bd. 10, Sp. 1090f. 
4. Ein e Regensburge r nich t alltägliche Episod e Wenzels I V vom Jahr e 1398, zugleich ein 
Beispiel des reichsstädtische n Amtierens . In : Memoria e amic i et magistři . Studi a histo -
ryczn e pošwiecon e pamiec i Prof . Waclawa Kort y (1919-1999) . Wroclaw 2001, 169-175. 
5. Zisterziensisch e Bibliotheke n Böhmen s in der vorhussitische n Zei t (Mitt e des 12. Jh . -
1420). In : Petersohn, Jürgen (Hg.) : Mediaevali a Augiensia. Stuttgar t 2001, 375-406. 
6. Adel un d Nicht-Ade l an der Schwelle von der Přemysliden - zur Luxemburgerzei t in 
Böhmen . Ein kommentierte r Literaturbericht . In : Andermann,  Kur t /Johanek,  Pete r 
(Hgg.) : Zwische n Nicht-Ade l un d Adel. Stuttgar t 2001, 157-178 (Vorträge un d For -
schunge n 53). 
7. Z nových zahraničníc h publikac í k papežsk é a církevn í diplomatic e pozdníh o středověk u 
a ranéh o novověku z bohemikálníh o pohledu . In : Sborní k archivníc h prac í 51/ 2 (2001) 
439-451 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Zus . mit Lemberg, Han s (Hgg.) : Begegnun g un d Konflikt . Schlaglichte r auf das Verhältni s 
von Tschechen , Slowaken un d Deutsche n 1815-1989. Beiträge aus den Veröffentlichun -
gen der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommission . Essen 
2001, 327 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n 
Historikerkommissio n 12; Veröffentlichunge n zur Kultu r un d Geschicht e im östliche n 
Europ a 20). 
2. Grundzüg e un d Phase n der deutsche n Slowakei-Politi k im Zweite n Weltkrieg. In : Ebenda 
147-172. 
3. De r Kameradschaftsbund , Konra d Henlei n un d die Anfänge der Sudetendeutsche n 
Heimatfront . In : Mühle,  Eduar d (Hg.) : Mentalitäte n -  Natione n -  Spannungsfelder . Stu-
dien zu Mittel -  un d Osteurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . Beiträge eines Kolloquium s 
zum 65. Geburtsta g von Han s Lemberg . Marbur g 2001, 101-135 (Tagunge n zur Ostmittel -
europa-Forschun g 11). 
Prof. Dr. Kurt A. Huber 
1. Emmanue l David (1819-1873) . Ein Kapite l aus der Frühzei t kirchliche r Publizisti k in der 
Donaumonarchie . Königstein/Ts . 2001 (Klein e Schrifte n des Institut s für Kirchen -
geschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 3). 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Friedric h Nauman n a Češi. In : Mommsen,  Han s I Kováč, Dušan/Malíř,  Jiří/Marková, 
Michael a (Hgg.) : Prvn í světová válka a vztah y mez i Čechy , Slováky a Němci . Brn o 2000, 
195-206. 
2. Friedric h Nauman n un d die Tschechen . In : Mommsen,  Hans/Kováč,  Dušan/ Malíř, 
Jiří/ Marek , Michael a (Hgg.) : De r Erst e Weltkrieg un d die Beziehunge n zwischen Tsche -
chen , Slowaken un d Deutschen . Essen 2001, 241-254 (Veröffentlichunge n der Deutsch -
Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 5). 
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3. Verschwörun g aus psychologische r un d aus historische r Sicht . In : Caumanns, Xitel Nien-
dorf, Mathia s (Hgg.) : Verschwörungstheorien . Anthropologisch e Konstante n -  historisch e 
Varianten . Osnabrüc k 2001, 11-30 (Einzelveröffentlichunge n des Deutsche n Historische n 
Institut s Warscha u 6). 
JUDr. Jiří Kejř 
1. M . Štěpá n z Pálc e a Hůsu v proces . In : M. Jan Hu s a M. Štěpá n z Pálce . Kladn o 2000, 14-
30. 
2. Medievistick é dílo profesor a Miroslava Boháčka . In : Život a působen í profesor a Miroslava 
Boháčka . Kladn o 2000, 83-90 (Memorabili a iuridic a 4). 
3. Skrziczie k me fecit (K miniatuř e v rukopis u Dekret u Gratianov a v Knihovn ě Metropolitn í 
kapitul y pražské , sig. 1.1). In : Kroupa, Jiř í K. (Hg.) : Septuagint a Paul o Spuna r oblat a 
(70 +  2). Prah a 2000, 472-482 . 
Prof. Dr. Heinrich G. JiříKosta 
1. Ni e aufgegeben. Ein Leben zwischen Bangen un d Hoffen . Berlin 2001, 184 S.; Auszüge aus 
Kap . 2 in: Prage r Zeitun g vom 12.10.2001, 5; 18.10.2001, 6; 25.10.2001, 5; Židovská ročen -
ka 5762. Prah a 2001, 32-41 . 
2. Da s Wirtschaftswunde r in Westdeutschlan d un d die ökonomisch e Transformatio n in 
der Tschechoslowake i nac h der „Samtene n Revolution" . In : Koschmal, Walter INekula, 
Mare k /Rogall,  Joachi m (Hgg.) : Deutsch e un d Tschechen . Geschicht e -  Kultu r -  Politik . 
Münche n 2001, 458-465 . 
3. „Hospodářsk ý zázrak " v západní m Německ u po 2. světové válce a transformac e ekono -
miky po „sametov é revoluci " v České republice . In : Koschmal, Walter INekula,  Marek / 
Rogall, Joachi m (Hgg.) : Češi a Němci . Dějin y -  kultur a -  politika . Prah a 2001, 345-351 . 
4. Úrove ň rozvoje a ekonomick ý systém jako determinant y zaměstnanost i ve sféře služeb. 
In : Politick á ekonomi e 5 (2001) 614-620. 
5. Da s interdisziplinär e Forschungsprojek t des Prage r Frühling s von 1968. In : Jubara, Anett / 
Benseier, David (Hgg.) : Dialekti k un d Differenz . Festschrif t für Mila n Průcha . Wiesbaden 
2001, 19-29. 
6. „Da s Leben ist wunderbar" . Zu einem Treffen von ehemalige n Schüler n des Stephans -
gymnasiums . In : Prage r Zeitun g vom 21.6.2001, 6. 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
1. Vysídleme Nemco v zo Slovenska 1944-1953. Prah a 2001, 84 S. 
2. Szlovákia Torténete . Pozson y 2001, 382 S. 
3. Storoči e světla. Storoči e temna . Bratislava 2000, 208 S. 
4. Zus . mit Mommsen,  Hansi Malíř, Jiří/Marek,  Michael a (Hgg.) : De r Erst e Weltkrieg un d 
die Beziehunge n zwischen Tschechen , Slowaken un d Deutschen . Essen 2001, 330 S. 
(Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historiker -
kommissio n 5). 
5. Di e Entwicklun g der slowakischen Frag e zwischen der Entent e un d den Mittelmächten . 
In : Ebenda 121-130. 
6. Zus . mit Mommsen,  Hans/ Malíř, Jiří/Marková,  Michael a (Hgg.) : Prvn í světová válka a 
vztah y mez i Čechy , Slováky a Němci . Brn o 2000, 272 S. 
7. Vývoj slovenskej otázk y medz i Dohodo u a Centrálnym i mocnosťami . In : Ebenda 97-104. 
8. (Hg.) : Slovák Contribution s to th e 19th Internationa l Congres s of Historica l Sciences . 
Bratislava 2000. 
9. Doe s the Centra l Europea n Identit y Exist? In : Ebenda 149-153. 
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10. Außenpolitisch e Plän e un d Vorstellunge n der Slowaken in der Ära des Dualismus . In : 
Rajšp, Vincen c u.a . (Hgg.) : Meliko v zbornik . Slovenc i v zgodovin i in njihovi srednje -
evropski sosedje. Ljubljana 2001, 561-568. 
11. Slovensko-česk é vzťahy v historicko m vědom í slovenskej spoločnosti . In : Cesko-slovensk á 
historick á ročenk a (2000) 51-58. 
12. Češi a Slováci v kontext e európskyc h dejín 20. storočia . In : Česko-slovensk á historick á 
ročenk a (2000) 85-93 . 
13. „Slavjanofili " a „západníci " v slovenskom politicko m myšlení . Krátk ý historick ý náčrt . In : 
Kamenec, Ivan/ Mannová , HlenaIKowalská,  Eva (Hgg.) : Histori k v čase a priestore . 
Laudati o Lubomírov i Liptákovi . Bratislava 2000, 121-128. 
14. Slovenská otázk a pr i vzniku Česko-Slovenska . In : Společnos t v přerodu . Češi ve 20. sto-
letí. Sborní k referát ů z cyklické konferenc e Demokraci e 2000. Prah a 2000, 179-187. 
15. Slovenskí Němc i vo vysídlovacích plánoc h na konc i druhe j světověj vojny. In : Šesták, 
Miroslav /  Voráček, Emi l (Hgg.) : Evrop a mez i Německe m a Ruskem . Sborní k prac í 
k sedmdesátiná m Jaroslava Valenty. Prah a 2000, 525-534 . 
16. Da s Jah r 1918 in der slowakischen Geschichte . In : Hepner, Haral d / Staudinger, Eduar d 
(Hgg.) : Region un d Umbruc h 1918. Zu r Geschicht e alternative r Ordnungsversuche . 
Frankfurt/M . u.a . 2001, 119-130. 
17. Organizovan ý odsu n Nemco v zo Slovenska roku 1946. In : Historick ý časopi s 49/ 2 (2001) 
237-254 . 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. Neu e tschechisch e Studie n zum Jah r 1945. In : Mühle,  Eduar d (Hg.) : Mentalitäte n -  Natio -
nen -  Spannungsfelder . Studie n zu Mittel - un d Osteurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . 
Beiträge eines Kolloquium s zum 65. Geburtsta g von Han s Lemberg . Marbur g 2001, 183-
190 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 11). 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 
1. Gedanke n zur Schliersee r Pestfahn e von 1731. In : Zeitschrif t für bayerisch e Landes -
geschicht e 63 (2000) 975-990. 
2. Ein seltene s rätselhafte s Attribu t eine r Heilige n auf eine r Muraue r Glasmalere i u m 1450. 
In : Zeitschrif t des Historische n Vereines für Steiermar k 91-92 (2000) 363-375 . 
3. Zu m „Schmerzensmann " zwischen den arm a Christ i un d Passionsspiel-Sinnbildern . 
Bayerische s Jahrbuc h für Volkskunde (2001) 31-39. 
4. Zu m kaum noc h bekannte n Name n des Kreuzigungszeuge n Stephaton . In : Österreichi -
sche Zeitschrif t für Volkskunde 104 (2001) 1-22. 
5. Christu s der Gut e Hir t tränk t als Blutquel l seine Schafe . Z u den biblischen Grundlage n 
eines volksbarocke n Bildgedanken s in der Steiermar k un d in Kärnten . In : Becker, Siegfried 
(Hg.) : Volkskundlich e Tableaus . Ein e Festschrif t für Marti n Scharfe zum 65. Geburtstag e 
von Weggefährten , Freunde n un d Schülern . Münste r u.a . 2001, 157-168. 
6. Zu m Archivfund eines (gedruckte n steirischen? ) Bergmannsliede s von Gott , „de m ober -
sten Bergesmann" . In : Mitteilunge n des Steiermärkische n Landesarchiv s 50-51 (2001) 217-
223. 
Prof. Dr. Kurt Krolop 
1. Zus . mit Hackl,  Wolfgang (Hgg.) : Wortverbunde n -  Zeitbedingt . Perspektive n der Zeit -
schriftenforschung . Innsbruc k u.a . 2001, 344 S. 
2. Zus . mit Hackl,  Wolfgang: Vorwort . In : Ebenda 7-9. 
3. „ . . . i n eine r Prage r Zeitschrift" . Kar l Kraus , Ma x Brod un d die Prage r „Herder-Blätter" . 
In : Ebenda 147-153. 
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4. Pražsk á německ á literatur a ve 20. století . In : Prague . A Hu b of Europea n Culture . Inter -
nationa l Symposiu m ICOMO S 2000. Ma y 16-19, 2000, Pragu e Castle . Prah a 2000, 45-47 . 
5. Karl-Kraus-Rezeptio n in den böhmische n Ländern . In : Carr, Gilber t J. /  Timms,  Edwar d 
(Hgg.) : Kar l Krau s un d „Di e Fackel" . Aufsätze zur Rezeptionsgeschichte/Readin g Kar l 
Kraus . Essays on th e receptio n of „Di e Fackel" . Münche n 2001, 147-162. 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Ostmitteleurop a un d das Staatensyste m nac h dem Erste n Weltkrieg: Im Spannungsfel d 
von Zentren , Peripherien , Grenze n un d Regionen . In : Mühle,  Eduar d (Hg.) : Mentalitäte n 
- Natione n -  Spannungsfelder . Studie n zu Mittel - un d Osteurop a im 19. un d 20.Jahr -
hundert . Beiträge eines Kolloquium s zum 65. Geburtsta g von Han s Lemberg . Marbur g 
2001, 53-68 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 11). 
2. International e Beziehunge n -  Verfassung -  Perzeption . In : Externbrink,  SvenlUlbert, 
Jörg: Forme n internationale r Beziehunge n in der Frühe n Neuzeit . Berlin 2001, 21-33 . 
3. Di e Weimare r Republi k un d die Geschicht e ihre r internationale n Beziehungen : Notize n 
zu eine r Gratwanderun g mit Wegscheiden . In : Historisch e Zeitschrif t 273 (2001) 675-688. 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. „Alte r Vater Jupiter" . Z u Kleists „Amphitryon" . In : Lubkoll,  Christine /  Oesterle, Günte r 
u.a . (Hgg.) : Gewagt e Experiment e un d kühn e Konstellationen . Kleists Werk zwischen 
Klassizismus un d Romantik . Würzbur g 2001, 169-186 (Stiftun g für Romantikforschun g 
12). 
2. Da s Rausche n der Stille. Annäherun g an Kafkas „De r Bau". In : Sandberg, Beatrice ILothe, 
Jako b (Hgg.) : Fran z Kafka. Zu r ethische n un d ästhetische n Rechtfertigung . Freibur g 2001, 
151-174. 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Zus . mit Hoensch, Jör g K. (Hgg.) : Begegnun g un d Konflikt . Schlaglichte r auf das 
Verhältni s von Tschechen , Slowaken un d Deutsche n 1815-1989. Beiträge aus den 
Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historiker -
kommission . Essen 2001, 327 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 12; Veröffentlichunge n zur Kultu r un d 
Geschicht e im östliche n Europ a 20). 
2. Zus . mit Hoensch, Jör g K.: Vorwort . In : Ebenda 7-12. 
3. „Münche n 1938" un d die langfristigen Folge n für das Verhältni s zwischen Tscheche n un d 
Deutschen . In : Ebenda 103-118. 
4. Di e Entwicklun g der Plän e für die Aussiedlung der Deutsche n aus der Tschechoslowakei . 
In : Ebenda 191-205. 
5. Zus . mit Borodziej, Wlodzimier z (Hgg.) : „Nasz a ojczyzna stala sie dla nas obcym 
paňstwe m ... " Niemc y w Polsc e 1945-1950. Wybór dokumentów . Tom II : Polska Cen -
tralna . Województwo Šlqskie. Bearb . von Ing o Eser un d Jerz y Kochanowski. Warszawa 
2000, 588 S. 
6. Zus . mit Borodziej, Wlodzimier z (Hg.) : „Nasz a ojczyzna stala sie dla nas obcym 
paňstwe m ... " Niemc y w Polsc e 1945-1950. Wybór dokumentów . Tom III : Województwa 
poznaňskie . Bearb . von Stanisla w Jankowiak  un d Katri n Steffen. Warszawa 2001, 497 S. 
7. Zus . mit Oberländer, Erwin /Ahmann,  Rolf/ 'Sundhaussen, Hol m (Hgg.) : Autoritär e Re -
gime in Ostmittel -  un d Südosteurop a 1919-1944. Paderbor n 2001, XI un d 697 S. 
8. Ke vzniku pojm u „Východn í Evropa " v 19. století . O d „Severní " k „Východní " Evropě . 
In : Havelka,  Miloš/ Cabada, Ladislav (Hgg.) : Západní , východn í a středn í Evrop a jako 
kulturn í a politick é pojmy. Plze ň 2000, 37-76 . 
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9. Zus . mit Borodziej, Wlodzimierz : „Migrationen : Arbeitswanderung , Emigration , Ver-
treibung , Umsiedlung . In : Becher, Ursul a A.J.IBorodziej, Wlodzimierz IMaier, Rober t 
(Hgg.) : Deutschlan d un d Pole n im zwanzigsten Jahrhundert . Analysen - Quelle n -  didak -
tische Hinweise . Hannove r 2001, 52-55 (Schrifte n zur Internationale n Schulbuchfor -
schun g 82/C : Deutsch e un d Polen . Handbuc h für Geschichtslehre r C) . 
10. Migracje : Wedrówka za prac % emigracja , wypedzenie , przesiedlenie . In : Becher, Ursul a A. 
J.lBorodziej, Wlodzimierz/Ruchniewicz,  Krzyszto f (Hgg.) : Polska i Niemc y w XX 
wieku. Wskazówki i materiál y do nauczani a historii . Pozna ň 2001, 42-46 . 
11. Meh r als eine Völkerwanderung . Ein e Einführung . In : Franzen, K. Erik : Di e Vertriebenen . 
Hitler s letzt e Opfer . Berlin , Münche n 2001, 12-33. 
12. Process i decisional i relativi all'espulsion e dei Tedesch i dalla Cecoslovacchia . In : 
Cattaruzza, Marina/Dogo,  Marco/Pupo,  Raou l (Hgg.) : Esodi . Trasferiment i forzat i di 
popolazion e nel Novecent o europeo . Napol i 2000, 105-122 (Quadern i di Clio , Nuov a 
Serie 3). 
13. Východn á Europ a medz i dvom a světovými vojnami : předpoklad y pre povojnové obdo -
bie? In : Kamenec, Ivan/ Mannová , YXenaIKowalská,  Eva (Hgg.) : Histori k v čase a priesto -
re. Laudati o Lubomírov i Liptákovi . Bratislava 2000, 285-302 . 
14. Kein e Rücksich t meh r auf national e Minderheiten ? Ein e Volkszählungsfrage un d die dre i 
Etappe n des Minderheitenproblem s im 20.Jahrhundert . In : Clemens, Gabriel e (Hg.) : 
Natio n un d Europa . Studie n zum internationale n Staatensyste m im 19. un d 20. Jahr -
hundert . Festschrif t für Pete r Krüge r zum 65. Geburtstag . Stuttgar t 2001, 109-119. 
15. Prof . Dr . Jör g K. Hoensc h (1935-2001) . In : Jahrbüche r für Geschicht e Osteuropa s 49 
(2001) 473-474 . 
16. Vorwort . In : Brandes, Detlef : De r Weg zur Vertreibun g 1938-1945. Plän e un d Entschei -
dunge n zum „Transfer " der Deutsche n aus der Tschechoslowake i un d aus Polen . Münche n 
2001, IX-XI I (VCC 94). 
17. Vorwort . In : Marek,  Michaela : Universitä t als .Monument ' un d Politikum . Di e Reprä -
sentationsbaute n der Prage r Universitäte n 1900-1935 un d der politisch e Konflik t zwischen 
.konservativer ' un d .moderner ' Architektur . Münche n 2001, 7-9 (VCC 95). 
18. Hranic e a menšin y ve východn í Evrop ě - geneze a korelace . In : Soudob é dějiny 7/4 (2000) 
654-673 . 
19. Da s End e der französische n Herrschaf t in Köln 1814. Einige Beobachtungen . In : Extern-
brink,  Sven/  Ulbert, Jör g (Hgg.) : Forme n internationale r Beziehunge n in der Frühe n 
Neuzeit . Frankreic h un d das Alte Reic h im europäische n Staatensystem . Festschrif t für 
Klaus Malettk e zum 65. Geburtstag . Berlin 2001, 505-528 (Historisch e Forschunge n 71). 
20. Einführungen : 8. Sozialismus , Kommunismus ; 16. Länderkunde . In : Lemberg, Margre t 
(Hg.) : Verboten un d nich t verbrannt . Bd. 2: Katalo g der von 1933 bis 1945 in der 
Universitätsbibliothe k Marbur g sekretierte n Bücher . Marbur g 2001, 143-149 un d 253-258 
(Schrifte n der Universitätsbibliothe k Marbur g 110). 
21. Mühle,  Eduar d (Hg.) : Mentalitäte n -  Natione n - Spannungsfelder . Studie n zu Mittel -  un d 
Osteurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . Beiträge eines Kolloquium s zum 65. Geburtsta g 
von Han s Lemberg . Marbur g 2001 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 11). 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. De r unpolitisch e Politike r Tomá š G . Masaryk . In : Bohemi a 41/ 2 (2000) 261-278. 
2. Mar x in Masaryk s Prisma . Dre i Sonde n in Masaryk s „Grundlage n des Marxismus " von 
1898. In : Mühle,  Eduar d (Hg.) : Mentalitäte n -  Natione n - Spannungsfelder . Studie n zu 
Mittel -  un d Osteurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . Beiträge eines Kolloquium s zum 
65. Geburtsta g von Han s Lemberg . Marbur g 2001, 83-99 (Tagunge n zur Ostmitteleuropa -
Forschun g 11). 
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3. Německ ý „Sonderweg" ? Poznámk y k zvláštnoste m německ é histori e a k poválečný m 
debatám . In : V přeměnác h stáročí . Zborní k vydaný k životném u jubileu H . Tkadlečkovej . 
Zvolen 2001, 75-83 . 
4. „Am deutsche n Wesen ..." . In : Francois, Etienne/ Schulze , Hage n (Hgg.) : Deutsch e Erin -
nerungsorte . Bd. 1. Münche n 2001, 290-304 . 
5. Promeškan á příležitost . In : Soudob é dějiny 8/2- 3 (2001) 409-415 . 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut Lorenz 
1. Zus . mit Rizzi,  Wilhelm Georg : Beiträge zur Baugeschichte . Johan n Luca s von Hilde -
brandt s Palas t für den Grafe n Daun . In : Palai s Daun-Kinsky , Wien Freyung . Wien 2001, 
35-67. 
2. Zus . mit Rizzi,  Wilhelm Georg : Beiträge zur Baugeschichte . Da s Palai s seit dem ausge-
hende n 18. Jahrhundert . In : Ebenda 159-183. 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Zus . mit Machilek,  Margarita : Wenze l der Heilige . Verehrun g un d Ikonographie . In : 
Wieczorek,  Alfried/ Hinz , Hans-Marti n (Hgg.) : Europa s Mitt e u m 1000. Handbuc h zur 
Ausstellung. Bd. 2: Beiträge zur Geschichte , Kuns t un d Archäologie . Stuttgar t 2000, 888-
894. 
2. Lamprech t von Brun n (gest. 1399): Ordensmann , päpstliche r Finanzman n un d Diplomat , 
herzogliche r un d königliche r Rat , Fürstbischof . In : 137. Berich t des Historische n Vereins 
Bamber g (2001) 185-225. 
3. Da s Dominikanerinnenkloste r zum Heilige n Gra b in Bamberg . In : Schmittinger, Heinrich : 
Feue r von innen . Mari a Columb a Schonath , die fränkisch e stigmatisiert e Mystikeri n von 
Bamber g 1730-1787. Ein e Betrachtung . 2., verändert e un d ergänzt e Aufl. Bamber g u.a . 
2001, 105-109. 
4. „Gotteshausbücher " aus Pranken . Wichtige Quelle n zur Geschicht e der Pfarreie n im 
Spätmittelalter . In : Bergmann, Rolf (Hg.) : Mittelalterforschun g in Bamberg . Beiträge aus 
dem Zentru m für Mittelalterstudien . Bamber g 2001, 28-29 (Forschungsforum . Bericht e 
aus der Otto-Friedrich-Universitä t Bamber g 10). 
5. Zdislava, 1389; Žižka , Jan , 1479; Zoěrar d un d Benedikt , 1481. In : Lexikon für Theologi e 
un d Kirche . 3. Aufl. Freibur g u.a . 2001, Bd.10, Sp. 1389, 1479 un d 1481. 
Prof. Dr. Antonín Měšťan,  DrSc. h. c. 
1. Matij a Murk o (1861-1952) , Slawist. Vor 1939 un d währen d des Zweite n Weltkrieges. In : 
Glettler, Monika/ Misková , Alena (Hgg.) : Prage r Professoren , 1938-1948. Zwische n Wis-
senschaf t un d Politik . Essen 2001, 313-322 (Veröffentlichunge n zur Kultu r un d Geschicht e 
im östliche n Europ a 17). 
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Moraw 
1. Mittelalter-Kommission . In : Jahrbuc h der Berlin-Brandenburgische n Akademi e der Wissen-
schaften 2000. Berlin 2001, 324-332 . 
2. Gesammelt e Leges fundamentale s un d der Weg des deutsche n Verfassungsbewußtsein s 
(14. bis 16. Jahrhundert) . In : Elm,  Kaspar(Hg.) : Florilegien , Kompilationen , Kollektionen . 
Literarisch e Forme n des Mittelalters . Wiesbaden 2000, 1-18 (Wolfenbüttele r Mittelalter -
studie n 15). 
3. Prof . Dr . Han s Geor g Gunde l zum Gedenken . In : Mitteilunge n des Oberhessische n Ge -
schichtsverein s N F 85 (2000) 1-3. 
4. Vom langen un d nu r kurze Zei t erfolgreiche n Weg zu eine m einheitliche n Verfassungs-
verständni s in der ältere n deutsche n Geschichte . In : Boockmann,  Hartmu t (f) u.a . (Hgg.) : 
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Rech t un d Verfassung im Übergan g vom Mittelalte r zur Neuzeit . IL Teil. Göttinge n 2001, 
387-405 (Abhandlunge n der Akademi e der Wissenschafte n zu Göttingen , Philol.-hist . Kl., 
3. Folge 239). 
5. Übe r gelehrt e Juriste n im deutsche n Spätmittelalter . In : Petersohn, Jürge n (Hg.) : 
Mediaevali a Augiensia. Forschunge n zur Geschicht e des Mittelalters . Stuttgar t 2001, 125-
147 (Vorträge un d Forschunge n 54). 
6. Conseil s princier s en Allemagne au XIV e m e et au XVe m e siěcle. In : Stein,  Rober t (Hg.) : 
Powerbroker s in th e Lat e Middl e Ages. Leide n 2001, 165-176. 
7. Universitäten , Gelehrt e un d Gelehrsamkei t in Deutschlan d vor un d um 1800. In : 
Schwinges, Raine r Christop h (Hg.) : Humbold t International . De r Expor t des deutsche n 
Universitätsmodell s im 19. un d 20. Jahrhundert . Basel 2001, 17-31 (Veröffentlichunge n der 
Gesellschaf t für Universitäts - un d Wissenschaftsgeschicht e 3). 
8. Ruprech t von der Pfalz -  ein Köni g aus Heidelberg . In : Zeitschrif t für die Geschicht e des 
Oberrhein s 149 (2001) 97-110. 
9. Zus . mi t Holtz, WbernardILindner,  Michae l (Hgg.) : Akkulturatio n un d Selbstbehauptung . 
Studie n zur Entwicklungsgeschicht e der Land e zwischen Elbe/Saal e un d Ode r im späten 
Mittelalter . Berlin 2001, XIV un d 446 S. (Bericht e un d Abhandlunge n der Berlin-Bran -
denburgische n Akademi e der Wissenschaften , Sonderban d 6). 
10. Vorwort un d Einleitung . In : Ebenda VII-VIII , 1-6. 
11. Di e Mar k Brandenbur g im späten Mittelalter . In : Ebenda 13-36. 
12. Pete r Mora w (Lebenslau f un d Publikationen) . In : Petersohn, Jürgen (Hg.) : De r Kon -
stanze r Arbeitskreis 1951-2001. Di e Mitgliede r un d ihr Werk. Ein e bibliographisch e Do -
kumentation . Stuttgar t 2001, 283-294 . 
13. Mutmaßun g un d Streiflicht . Eckhar d Müller-Mertens , Kaiser Kar l IV. un d Pete r Parier . In : 
Rader,  Olaf B./Lawo,  Mathia s (Hgg.) : Turbat a per aequor a mundi . Dankesgab e an Eck -
har d Müller-Mertens . Hannove r 2001, 13-25 (Monument a Germania e Historica , Studie n 
un d Texte 29). 
Prof. Dr. Marek Nekula 
1. Zus . mit Koschmal, Walter /Rogall,  Joachi m (Hgg.) : Deutsch e un d Tschechen . Geschichte -
Kultu r -  Politik . Münche n 2001, 727 S. 
2. De r tschechisch-deutsch e Bilinguismus . In : Ebenda 208-217 . 
3. Zus . mit Koschmal, Walter I Rogall, Joachi m (Hgg.) : Češi a Němci . Dějin y -  kultur a -  poli -
tika. Prah a 2001, 473 S. 
4. Česko-německ ý bilingvismus. In : Ebenda 152-158. 
5. Zus . mi t Ehlers, Klaas-Hinrich///ö/)ne , SteffenIMaidl, Václav (Hgg.) : Brücke n nac h Prag . 
Deutschsprachig e Literatu r im kulturelle n Kontex t der Donaumonarchi e un d der Erste n 
Tschechoslowakische n Republik . 2. korrigiert e Aufl. Frankfurt/M . u.a . 2001, 505 S. 
6. Zus . mit Karlík,  Pet r I Pleskalova, Jan a (Hgg.) : Češtin a v jazykovědných pojmech . Prah a 
2001. 
7. Dari n zum Teil zus. mit andere n die Stichworte : Adresát , Adstrát , Akceptovatelnost , 
Anafora , Arbitrárnost , Binarismus , Částice , Částic e epistémick á (mi t M.Grepl), Částic e 
intenzifikační , Částic e modifikační , Částic e navazovací , Částic e negační , Částic e koncová , 
Částic e preferenčn í (mi t M. Grepl), Částic e reflexivní, Částic e vytýkací, Centru m - peri -
ferie, Citace , Členěn í textu , Deixe , Denotat , Designat , Dru h textu , Ekvivalence , Etnografi e 
komunikace , Etnolekt , Extenz e (mi t J. Petkevič),  Filozofi e jazyka analytick á (mi t J. Pere-
grin), Funkc e jazyka, Funkce , Honorativ , Hypertéma , Hypertext , Identifikace , Ikon , 
Implikatur a konverzační , Index , Informativnos t textu , Intenc e textu , Intencionalita , 
Intenz e (mi t J.Petkevič),  Intertextovost , Invarian t (mi t T. Hoskoveč),  Ironie , Izomor -
fismus, Izotopie , Jazyk, Jazyk kontaktní , Jazyk přirozen ý - umělý , Jmén o vlastní, (mi t 
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Z. Hladká),  Katafora , Koherence , Koheze , Kompetenc e (mi t J. Nekvapil),  Komunikace , 
Komunikac e elektronická , Komunikát , Konektor , Korelace , Kreo l (mi t P. Zimou),  Lan -
gage, Langu e - parole , Lingvistika feministická , Lingvistika kontaktní , Lingvistika kon -
trastivní , Lingvistika textová , Lingvoekologie (mi t J. Marvan),  Linie promluvov á vedlejší, 
Marrismu s (mi t E. Hentschel),  Maxim a konverzační , Metafor a (mi t F. Čermák),  Míšen í 
jazyků, Mluvčí , Mode l komunikační , Modu s větný, Neutralizace , Odka z textový, 
Odstavec , Opozice , Ostenze , Označujíc í -  označované , Paralelismus , Partitur a textová , 
Pidži n (mi t P. Zima),  Posloupnos t tematick á (mi t A.Svoboda),  Postfix, Potenciá l refe-
renční , Pragmalingvistika , Pražsk á škola, Prototyp , Půvo d jazyka, Rámec , Reference , 
Referenc e generická , Referenc e individuální , Referent , Rematizátor , Rys distinktivn í (mi t 
Z. Pálková),  Scénář , Sémiotika , Sémióza , Signál, Signifikace, Smysl, Stereotyp , Struktura , 
Strukturalismus , Substrát , Superstrát , Svaz jazykový, Symbol , Symptom , Systém, Tém a 
textové, Text, Textem , Textovost , Trojúhelní k sémiotický , Typ(e ) -  token , Typologie textů , 
Ukončen í textu , Vágnost (mi t F. Čermák),  Výpůjčka (mi t B. Skalka),  Význam, Vzorec 
textový, Začáte k textu , Zdvořilost , Znak . 
8. Deutsc h un d Tschechisc h in der Famili e Kafka. Ein Beitra g zum deutsch-tschechische n 
Bilingualismus . In : Wiener Slawistisches Jahrbuc h 46 (2000) 185-194. 
9. Editio n un d Übersetzun g der tschechische n Texte un d Textstellen . In : Kafka,  Franz : Briefe 
1913-1914. Hg . von Hans-Ger d Koch. Frankfurt/M . 2001 (Kommentiert e Kafka-Aus -
gabe). 
10. Fran z Kafka als Beamte r der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstal t für Böhme n in Prag . 
In : Brünne r Beiträge zur Germanisti k un d Nordisti k (2001) 107-134. 
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 
1. Zus . mit Král, Ivan/ Koutecký,  Josef /Horníček,  Miroslav : Praha . 2.Aufl. Prah a 2001, 
269 S. 
2. Zus . mit Malý,  Kare l (Hgg.) : Vladislavské zřízen í zemské a počátk y ústavníh o zřízen í 
v českých zemíc h (1500-1619) . Sborní k příspěvků z mezinárodn í konferenc e konan é ve 
dnec h 7.-8 . prosinc e 2000 v Praze . Prah a 2001, 460 S. 
3. Český stát a stavovská společnos t na prah u novověku ve světle zemských zřízení . In : 
Ebenda 13-53. 
4. Zemsk á zřízen í v kontext u ústavníc h promě n ve středn í Evrop ě v 16. a na počátk u 17. sto-
letí/Di e Landesordnunge n im Kontex t der verfassungsrechtliche n Veränderunge n in Mit -
teleurop a im 16. un d zu Beginn des 17.Jahrhunderts/Ustaw y krajowe w kontešci e zmia n 
konstytucyjnyc h w Europi e šrodkowe j w XVI i na pocz^tk u XVII wieku. In : Ebenda 
403-441 . 
5. Český a moravský zemský sněm v politické m systému České korun y dob y předbělo -
horsk é (1526-1620) . In : Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku . Red . von 
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